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| \ REVAKÍCADOREN y püHí&nbe, los «nemigos de ía Re-' 
J " ' vclución, que sepan como axioma í evidente que (a 
Revolución se hará. Porque tiene que .hacerse, pe -
que no hay quien la pare, porque jEspsr,ña estefea esperándola 
tnuchos años para desaprovechar esta única ocasión que ha 
sido con-.prada a! precio carísimo de hombres, y de hombres 
Éóvenesí; y, sobre todo, porque no puede fracasar una cosa 
como la Revolución, que cuenta ayDios, a puestros mártires y 
a Francisco /FRANCO» 
José Antonio J ^ S í ^ E Z ARWAU (Discurso ds Burgos.) Yf 
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BEL CUAHTSL CS^S^&L D£"L G£iíVH:'(ALlSfi^O g 
Er ei día de hoy nuestras victoriosas tropas hán. conquis- s 
I tado ios pueisJos de Flíx y F«:baraja, y han lerminado la ocu- g 
i pación der terreno que aun le quedaba a! erfernígo on !a cHüa g 
I derecíia del Ebro. = 
I Ua operación, que los rojos presentaron al mundo medían- g 
I te su propaganda oemo gran éxito míHtar, ha constituido pa- g 
i ra ellos una d« sus mayores derrotas, ya que el número de g 
I prisioneros ique se Je han hecho en la batalla des Ébro , se ele- = 
Iva a 18.7'29, siendo EU total áe bajas ,751000, de las que núes- | | 
|tn>s soldados han sepultado a 13.27B cadáveres. 
I Se han cogido 14 cañones, 23.347 disparos de artiHería, 45 S 
fmorteros, 181 ameí ralladoras, 213 f usiles-B/.netralladores, 1 
124.114 fusiles ds repetición, 7.635 cuchillos-bayonetas, 18 | | 
|tanques rusos, 17 tanques inutilizados, 7S.SS9 granadas de H 
¿¡«icríero, 690 kilogramos de explosivos, 36.436 granadas d e a 
|maiio y SO. i02.578 cartuchos de fusil. 
| Los aviones derribados durante la batalla han sido los s i - B 
s güientes: . i 
| "Ratas", 139 seguros y 76 probables. 5 
| "Curtiss", 77 seguros y 18 probables, E 
| "Delfines", 3 seguros y 1 probable. 
| "^atacha", 1 seguro, i 
"Martín Bomber51, 17 seguros y 6 probablss, 
iCazas sin determinación de tipo, 5 seguros y 3 prc5 
dos: 242 seguros y 
ibles. g 
pro- B 
• Victoria! ¡ ¡ Vieíoria! ¡ Nues-
tros optimismos de días pasados, 
no han resultado fallidos. Hoy, es 
pañoles de la España de Franco, 
lian repasado el Ebro, rumbo a 
Barcelona, los últimos milicianos 
"fetal de aparatos rojos di 
| bables. 
| • • ACT5VSDAD LA AVIAO?©^ ; . 
| Ayer fueron bom^rdeados ios objetives ir i iütáres del puer- 5 
I10 d« Cartagena, averiando varias instaíaoiones y alcanzando g i 
|Un buque. • : 51 
| Salamanca, 16 de Noviembre de 193S, lil Año Tr iunfa l , De i 
|^den de S. £ . , ©̂l Gansral Jefe de Estado i^ayor, Frandsoo | 
|«artfn filoreno. • W 
a p o t e o s i c a r 
p o r i o s s u e l o s 
Crdníca, por ELTEB1B ARRÜMI 
¡Fuera! jFueJa, menguados! siempre pequeño. La sangre de 
¡Al otro lado del Ebro! Han gri- centonares de mües de españoles 
tado hoy las fuerzas del Maestraz no puede quedar sin castigo ejem 
go, como gritaron ayer las del piar. E i sacrificio de la juventud 
Cuerpo de Ejército de Marruecos.. de la Paria no puede quedar sin 
Y ios marxistas, incapaces de con sanción, 
que quedaban en la prilla occiden trarrestar el ímpetu avasallador No os dejéis engañar más, gen. 
tal. Se acabó, con éxito rotundo, de nuestras fuerzas, han huido tes incautas de la zona roja. No-
definitivo,.' esperado, la gran ba- abandonando todo, muertos, i ier i hay más España que . la nuestra, 
talla del Ebro. Todas las patra- dos, material dCguerra on caní j La nuestra es la España de la 
ñas marxistas del resurgimiento- dades ingentes y con todo ello el paz, del pan y de la justicia, y t a 
de su' podeiío militar, ha venido resto de moral militar que les que do ello os lo brindamos con el co-
estrepitoSamente al suelo, j daba. Porque, tras de esta, derro razón abierto a todas las magna-
Aseó está en nuestro • poder, ta. que culmina la serie de su^ nimidades, sin atisbo de rencor. 
En Flix ondea la bandera santa fracasos ininterrumpidos, ha que aunque muchos destilen aun en. 
de nuestra España. Fué en vano dado do manifiesto que son ellos . amarga hiél el dolor irreparable, 
que ios rojos intentasen hacerse 'incapaces de resistir nuestro em j ¿No os da envidia, no, os sentís 
fuertes y defender Ja cabeza de bite, aunque en la resistencia ex i deslumhrados pqr las victorias 
puente que habían construido en ; tremen las obras defensivas. No | que hemos obtenido una vez máb.. 
elevando al pináculo de la gloria 
a nuestra bandera gloriosa? ¿No 
sentís ansias de correr a besarla 
y abrazarla, humodeciéndola con 
vuestras lágrimas de arrepenti-
miento? 
^Ura$a tas d ^c a rac ones 
C61 Mij i l s t ío de l f n í e r i o ; 
I fg 
ríen 0 ( 
tre estos dos pueblos y Ribarro- ' M y quien detenga un batallón es 
ja. Nuestros soldados, enardecí-! pañol cuando dice allá voy a fon-
dos por los éxitos de los últimos ^ do, en busca de la victoria o do 
días, no han querido esperar míe | la muerte. i 
vas órdenes ni a refuerzos para I Se acabó la batalla del Ebro. 
dar la acometida decisiva y con | Terminó la ficción de capacidad 
un coraje superior al de los me- jde resistencia de los rojos. Se v i 
jores días de su historial magní- ! no abajo la consigna famosa de 
fico, han arrollado al enemigo. [Negrín y de Vayo y demás locos 
t : 1 dirigentes. Los caminos nos que-
11 dan francos para seguir la ruta 
: luminosa del triunfo definitivo. 
; porque en el Ebro lian quedado; 
N O V I E M B R E 
324 -- 1Q3S — 41 
- - Sol : 7,71 a 6,45 
i así» i i i 
Os hemos vencido una vez mác, 
porque está de nuestro lado la í a 
zón, porque Dios nos ayuda, poi-
que sabe que sólo queremos la 
grandeza de nuestra madre Espa 
ña. Aunque no hubiéramos tenii-
do mandos, ni armas, ni disciplí-
t j ^ g o s , 16. -El Minis t ró del Iii-Mmente la orden-de referencia y 
?antidad y ca-
en términos 
recijv' ^ ' ^am-ón Serrano Suñer , ' han disminuido la ca 
tas J0 es1:a noche a los periodis- lidad de las comidas 
tüal&iUe ^acen información habí- i que exceden los límites que justi-
W w;ente en su depai'tamento y ! tica 
zo las siguientes ^ hi nones tanifesta-
la finalidad de aquella dispo-
sición. 
Quiero decir, que los hoteleros 
ee unos días, el 30 de ,oetu-| que proceden de esa forma convie-
dlspues-
os boico-
%e freC^Samen^e' dir igí una orden ne que sepan que no estoy 
^ p l i p 0 ^ ^ 3 , Parte del plan de dis- to a que los dcsaprensive 
p a i é o , que con 
expuestas er 
de costumbres 
«couóí a laS exi~cnei2 
^ í ^ i ^ h a d a ( 
cuencia ( 
( ' ibe i ; ' 'CN ESTÉ Í 
constantes q 
- v»> que luteri 
?en aquella orden. La redpccion 
de las comidas ha tenido eqnitati 
vamente una disminución de pre-
cios en una proporc ión meditada 
para conseguir ei resto de ios inte-
reses industriales. Pero si estos, 
aprovechándose de la aplicación^ 
de la orden, no se contentan con 
obtener, los beneficios que antes | res Civiles, p: 
tenían, sino que quieren acrecen-1 consecaeneta. 
DOMINGO 
XXIV d é P e n t e c o s t é s 
l i Aniversar io del asesi-
nato de J o s é A n t o n i o , 
Fundador de ía Fa ' ange 
\ enterrados los. Testos del ejército | na en el grado insuperable, os hu-
' rojo del Norte y no habrá poder í biéramos vencido lo mismo, por 
humano que guarde la moral de I que con nosotros iba el espíritu 
esos cuitados, que con el desastre . de lo ancestral, de la tradición glo 
de hoy han visto rebasado núes- I riosa de la gran España de los 
tro poderío y su impotencia. | días. magníficos., en-que el nnm-
Ha llegado la hora de rendirse ? do se asombraba de nuestras vir -
a discreción. Aun queda en el' co | tudes. Os hemos vencido porque 
rasón del Caudillo la suficiente [ peleaban a nuestro lado todos los 
generosidad para ser magnánimo \ Caídos, que fueron dejando su 
con los vencidos. La lucha ya es | aliento heroico en los que les sus 
imposible y si siempre fué crimi-í tituían, porque el ¡Viva España ! 
nal, ahora lo sería mil veces más ; que lanzaban al expirar, se metía 
No olvidamos cn la España de \ dentro de nuestro corazón y lo in 
Franco que' al f in, son españoles : flamaban, haciendo del m á s tími 
los que luchan enfrente y no"tene ' do un héroa, en los momentos he-
mos el menor propósito rencoro ' roicos de luchar, hasta morir por 
so de ensañarnos en su debilidad, la redención de la Patria. 
A ellos, a los Caídos, debemo; 
dos. Sólo habrá severidad jusl i - la victoria, y por ellos, por nnc?. 
Queremos perdonar a los engaña-
ciera para lo 
tartos injustamente, yó procederé gran crimen 
a la aplicaeión de sanciones peen 
niariaa íia^sta el cierre del estabk 
eiradeuto y hasta si os preciso, a 1 
restricción de la-libertad. 
Así, en el día de ho^ 








Sólo habrá justicia, recia e im' La sangre que oerramai 
placable, para los que hicieron talero, las tierras sájgi 
mercadería de la credulidad infan. España , y florece cn es f e 
t i l de las masas y consiguieron una ac^ruVada apelach 
con ella enriquecerse y vivir una fraternidad, 
vida alegre a costa de sus vidas. Es tá i s vencidos. Sois 





Jutves, 17 u^v 
m S U S C R I P C I O N 
, _ _ _ P R O A G Ü I N A I D 
I n s t i t u t o N a c i ó - " i a e S o r i a T n M R d l á P R f l . R i m 
S F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L M O V I M I E N T O n a l d e S e g u n d a 
Ayer en la Gasa de E s p a ñ a fu i - E n s e ñ a n z a - L e ó n 
mos recibidos i)or él Jefe Provin-
cial del Movimiento camarada Rei-
nerio Ga-^o, quien nos manifestó 
que había estado trabajando en di-
versos asuntos y ultimando los de-
talles de los aetos que han de cele-
brarse el próximo día 20, los que 
han sufrido algunas moclificacio: 
ñes que en nota ampliatoria publi-
camos en otro lugar de este nú-
mero. 
Recibió la visita el Alcaide del 
Excmq. Ayuntamiento, camarada 
Fernando G. Regueral, y la del 
Pivsidenle de la Excma' Diputa-
ción Provincial, camarada Haimun 
do R. del Valle. 
Despachó con el Delegado Pro-
vincial de Informaeión, camarada 
Junquera; Delegado Provincial de 
Adminis t ración, eamarada Máxi- j 
mo Eguiagaray; Delegado Provin-J 
CONVOCATOFJA ESPECIAL 
DE INGRESO 
Se convoca por el presente anun 
ció a los alumnos que deseen ve-
rificar el examen de ingreso. 
E l periodo de matrícula de esta 
convocatoria comprenderá " des'de 
el día de lá fecha hasta el 30 dá 
noviembre. 
Los alumnos que deseen exami 
narse de ingreso, p resen ta rán : 
a) Instancia dirigida al señor 
Director, escrito de puño y letra 
del interesado. 
b) Acta de nacimiento del Re 
gistro Civil (legalizada, si el soli 
citante no fuera de la provincia) 
c) Certificación médica de es 
cial de Organizaciones Juveniles, tar vacunado y revacunado, debi 
camarada Ceberio; Delegado y Se-Idamente reintegrada y corí el se 
cretario Provincial de Sanidad, ca-!Uo y papel especial del Colegio de 
caradas Guisasola y Lorenzana ; ' Mé¿icos, 
Jete Local de León, camarada ( ar-1 A, , , , 
b a j a l y Administrador Provincia] ' <*> Abonaran como derechos 
de Auxi l io Social, camarada Me- cinco Pesetas en PaPel de P o -
dran o. al Estado, dos móviles de (\2'5 y 
También recibió la visita del ca- cinco pesetas en metálico. 
primera para biftecs y la segun-
da para cocido. 
Carne de ternera: Completa-
mente limpia, sin aponeurosis, ni 
tejido adiposo. 
Cerveza: En botellas de 300 mi 
lílitros. 
Chocolate: Procedente d^ ca-
cao y azúcar de buena clase. 
Coñac: De marca española 
acreditada. 
Dulce: En conservas de marcas 
acreditadas. 
Galletas. 
Gallinas: Vivas y con peso con 
buche vacio de 1,250 kilogramos. 
Garbanzos: De la última cose-
cha y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
O O L A P O 
" L t C T U H A S P A R A 
E L S O L D A D O " 
Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana: Una cafetera grande. 
Los empleados de la Pagadu-
ría de la Compañía del F. C. del 
Norte. Benito Ramonillos Vaque-
ro, 5 pesetas; Antonio Pérez So-
bes, 5; Vicente Marqué Mil le t 5; 
Juan Antonio Alonso de la Cruz. 
2; Cesáreo 'Fernandez, 1; Cons-
tantino Alonso Pelayo, 1; Ma-
nuel Santos García, 1; Luis Ló-
pez García, 1; Juan Puente Ru-
bio, 1. Total 22 pesetas. 
Raimunda Jurio Gimeno: Cua-






Miguel Alvarez Sanz o 
Justo Quijada Trócele ^ 
Esteban Gonzále: 10. 
¿ii <lue' 
' ***** 
$0. ico 7 
ita q u 
25 
fe 
Huevos: Htin de ser frescos y [Navidad, números 39.628, 5.64.0. . 
de 600 gramos 
1 0 
imarada Santirso. 
I ) e ! e g a c i ó n 
d i e a l P r o Y Í D c i a J 
ORDEN 
Los Delegados Sindicales Loca 
les remitirán el día 21 relación 
de recogido de padrones del Sub-
sidio Familiar. Si necesitárais má3 
indicar-el número para remitir ios 
urgentemente. 
En los sitios ê n que funcione 
Para matricularse de ingreso es 
necesario cumplir la edad' de l l f 
años antes del primero de enero| 
de 1939. 
Las instancias deberán reinte-, 
grarse con póliza de 1.50 y se jyre 
sentarán en las oficinas de Secre 
tar ía de este Centro los días la-, 
borables, de once a doce. 
Los estudiantes que realicen 
su exainéh de ingreso en esta con 
vocatorla especial podrán forma-
lizar su inscripión o matrícula de 
primer año en el período de ins 
Delegación Sindical y Ayunta- , cripción extraordinaria de abril 
miento, poneros de acuerdo para 
la distribución con el fin de apro 
vechar papel 
d i e a l I o e a l 
C. N . S. 
Todos los afruados a esta Dele 
gación Sindical Local pertenecieu 
tos a Falange Española Tradicio. 
nalista y de las JONS, deberán pa 
sar por estas oficinas (Cervantes 
número 10), de siete y media a 
nueve de la tarde, antes del pró-
ximo domingo. Los que no pe:te 
nezcan a Falange Española Tra-
dicionailsta y de las JONS esta-
rán atentos a la citación que se 
publicará en este periódico pj\ra 
acudir a los actos que en mqmo^ 
ria de JOSE ANTONIO se cele-; 
b ra rán el domingo, a los que de-
berán asistir obligatoriamente. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 16 de noviembre de 193S. 
( I I I Año Triunfal) .—El Delegado 
Sindical Local. 
próximo, computándose su escola 
ridad para este primer año, al 
igual que para los de los otro i 
cursos, como si hubieran realiza 
do la inscripción en el período pa 
sado de septiembre-octubre. 
H o s p i t a l e s 
t a r e s d 
i l i -
N e g r i t a 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. Efl Malte 
N E G R I T A " 
es el preferido por ti público 
Para calidad el Malte 
" L A NEOBíl^A" 
Eadgid está marca al hacer vues-
tras compras 
A V E N I D A PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 : : :: Apartado 1(K) 
L E O N 
I» 
G Ü C I N A S ^ S A G A B D 
S E G U N D O CCfSISBLAS ^ X í B O R i » ^ - &a tíbm 
Comiísión Gestora de Compras 
ANUNCIO 
Debiendo procederse por esta 
Comisión Gestora a la adquisi-
ción de víveres y artículos nece-
sarios para cubrir las necesida-
des de dichos hospitales durante 
el mes dé diciembre próximo y 
que al final se detallan, cuyas 
cantidades y condiciones con arre 
glo a los pliegos técnicos y lega 
Ies se hallarán de manifiesto to 
dos los días laborables, de diez a 
trece, en la Secretaría de esta 
Comisión, establecida en el Hos 
pital Central, se invita por el pre 
senté anuncio para hacer ofertas 
a dicha Junta, las cuales se rán ad 
mitidas hasta el día 24 del actual, 
a las doce de su mañana . Con pos 
terioridad a esta fecha se reunirá 
la Comisión para verificar las ad 
judicaciones que procedan. 
Artículos necesarios 
Aceite de oliva: De calidad co-
nocida por aceite virgen, con Táje-
nos de dos grados de acidez. 
Arroz. 
Azúcar: De caña o remolaclia. 
Bacalao: De primera calidad, 
ha do .ser grueso, ancho y pocci 
prolongado. 
Bizcochos. ~ 
Café tostado: De los conc«ido3 
por caracolillo o Puerto Ri«o, «le 




Carne de vaca : CompictaKx«5ite 
limpia, sin sebo, graswü, B Í 
con un minimun 
por docena. 
Jabón. 
Jamón: En piezas y completa-
mente curado. 
Jerez: De acreditada marca 
í española. 
Judías blancas: De primera ea 
.lidad. 
Leche de vacas: Fresca, de buena 
calidad. 
Leña. 
Lentejas: De buena calidad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo: De coloi 
blanco. 
Manteca do vaca. 
Merluza: Limpia, fresca, sin 
cabeza, ni cola, siendo sólo de la 
parte cerrada y de la primera 
mitad abierfa. 
Mermelada: De reconocida áfer 
ca española. 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescadilla: Limpia, fresca, sin 
cabeza, cola, ni buche. 
Pollos, vivos, sanos y con un 
peso mínimo de 500 gramos con 
buche vacío. 
Pichones: Vivos, sanos y con 
un peso mínimo de 580 gramos. 
Pimientos encarnados: En coa 
serva y de icconocida marca es-
pañola. 
Queso fresco. 
Queso seco: Manchego o duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino: De * superior calidad y 
perfectamene curado. 
Tomaj.es: En conserva y de re 
conocida marca española. 




León, 15 de noviembre de 1938 
( I I I Año Triunfal) .—El capitán-
secretario. 
J B I S r a S i i T l i 
00 
4.335 y 9.644. 
Félix Sastre (Sas t re r ía ) , diez 
pesetas. 
Flora Rodríguez de Grajal: 
Una figura artística, y en su día 
un roscón de yema, de don Joa-
quín Grajal. 
Leónides Viejo: 25 pesetas. 
Manuel Alvarez "Bar Valde-
vimbre": Doce botellas de vino 
de Valdevimbre. 
Agapito Rodríguez "Bar Cid": 
Tres botellas de licores variados. 
Manuel Morán Gutiérrez (Ul -
tr amadnos): 25 pese tas. 
Consuelo Alonso Merás: Un vo 
lumen "La Calatea"* de Cervan-
tes 
Jefe y oficiales do la Guardia 
Civil Me León: 50 pesetas. 
Pilar Castellanos: Cuatro bote-
llas de licores variados. 
Manuel Fernández García "Fon 
da la Estación": Seis botellas en 
lugar de dos con que apareció en 
la lista última. 
Los Ferroviarios: Un gong. 
Sombrerería Ríus : Una docena 
de ceniceros de porcelana. 
ü í s r m e v a s t a n 
f a s d e C o r r e o s y ^ 
* res; 
a c o r r e í p o o d * » 
c i a d e t e n i d a 
Casa Ciríaco; 100. 
José María Martínez o 
Paulina Hevia, 50. ^ 
Josefa Crespo do Ezcard 
Angel Villanueva, 5. 
Pablo Fernández, 5. 
Honorato Puente VeUiia 
Francisco'M. Alonso 1 
400. 
Genaro Fernández, 5. 
Ólementina Diez Pérez 5 
Benigno Ruiz Robles, 25 
Mana Platas García, 4. 
Gutiér:ez y Compañía. iQn 
Lisardo Martínez Péroz 
Ramón Codorque, 50. 
Casa Vidal, 200. 
Bazar Mercedes, 25. 
Emilio Hurtado, 500. 
Secundino Meana, 5. 
Eugenio, 2. 
Familia Cadenas, 200. 
Carmen García, 5? 
José Moratie* 100. 
Isidoro Aguado Jolls, 100. 
Paulino Zorita, 25. . 
José San Miguel, 5. 
Joeé Benito Lázaro, 25. 
Herminio del Castillo López l(¡| 
Ramón López y López, 10. 
Manuel Echevarría, 20. 
Jacinto Baez Rey, 100. 
Total, 27.451,60 pesetas. 
León, 16 de noviembre de Ifti^preseniaf 
G O B I E R N O M I L I T A S . . 
Se nece 
SARGRXTO CARLOS ALViBElfcás conoc 
M A R T I N E Z ||i0? de 
- De encontrarse en esta plazaípa^fr u 
provincia c! sargento de FalaiJ 
Española Tradiciomilisia y de k 
J.O.N-S. de León D. Carlos Alva-
rez Mart ínez, « quien se Je habíai 
concedido dos meses de Ikvm 
por eníeinio para esta eapitaUf 
berá prestíntai^se en este Uobieruí 
con i a ra á s im a u r ««e n e i a, p ara dar- [ 
cuenta de un asunto que Ifif l l 
esa. 
caut* 
A "el e 
quo hü>' ! 
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iedad y ti 
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l i * s o c i e d a 
Poi* el farmacéutico de 
Con arreglo a las nue.v.as tamas pital i ) . Manuel Ve^a. Flórez vp-
postales, a empezado el franqueo j ra su. \n ]0 el joven'y ya repu^ 
de la con^spondencia. Pero hay: médií,i:) a h ¡ d6 
tar i o, a Fin de que presenten o en-
víen el franqueo o ellos que faltan, 
es necesario que el público sepa 
esta detención y, sobre todo, que 
la evite con el debido franqueo de 
las cartas. 
PARA L A M I L I C I A 
—00— 
a s g o g é n e r o s 3 
Con la misma generosidad que 
en años anteriores, la razón so{ 
cial Moro S. A. Antracitas de Fa 
bero, ha hecho un donativo a la 
Milicia de Falange Española Tra 
dieionalista y de las JOKS con 
destino a los frentes de combate 
de dos vagones de carbóa. Agrá, 
decemos infinito este rasgo patrió 
tíco en beneficio de nuestros com 
)iatieate$. 
Leóa, l i de noviembre de 1933 
( I I I ¿ « e Tmínfai).—-ai ee^ann-
ia^tte j i f e ^rovlneial acsiá-sntsll 
dencia indebidamente franqueada, j ^ 1 y i>a¿ hi - del Alcal(ie 
ya que ósta queda detenida hasta ' cap-tal y estimado enmarada nuec-
que es avisado el remitente, si es t ro D. Fernando G. Regueral. 
Entre los novios se c n u a r o ^ 
regalos de costumbre. 
La boda se cciebrará en l̂ tTf' 
A l futuro matrimonio y a?8! 
apreciables respectivas í m ^ ' 
en via m os n u e st ra e n h o w 
afectuosa. 
G O B I E R N O C I V I l Ha dad0 a llxZf fCliZmcnter 
N \ , , . preciosa niña , tercero de sus MJ^ 
1 or comprar chatarra de alumi- & esposa, de nuestro estimado » f 
mo procedente de huidos cometí- g0 y camarada D. F e r n a n d o ^ 
dos en la estación del ferrocarri l , Qnijano, corredor de Comercio. 
conociendo la pr^edeneia^ de esta i u l n « £ 
I ^ ? P X)IIL ^ S E T A ^ D E Elisa rápez Arenas. | M U L T A a D. Angel Prieto Taga-
rro, industrial de esta plaza. 
León 16 de noviembre de 1938. 
U I Año Triunfal .—El Gobernador 
Civi l , José Luis Ortiz de la Torre. 
E l mejor OPORTO del mundo 
T 
ULG^ÁS Y DÉMASv 
E N R E f i H E d ^ D e t ^ Á G ^ 
p o d e r o s q i ^ r I m r a 
« a c c i o m r a p i p a i s ! 
Tanto la madre como 1̂  re 
nacida se hallan en pei-fecto 
tado. * 
Cordial enhorabuena a la ^ 





(>r^t ñ o U a! I|UNp 
d ^ f s p % h ' a c i ó n i 
1 
0 
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ROIW Bien 







e n g a ñ o s 
^ judaismo en 
, contra t i Gnu 
la propaganda, el^nei'can 
el cine, Kc. . . , he aqu 
hallo con. estas bena 
sabrosas" castuD 
e; idónea; 
:¡ o la "Pastoraaa" con que 
mm$lQ* cellebrán 
liento del Redentor, ei ma 
eudeníal acontecimiento 
junranidad 
Costumbres que iban a per-
i-se en el laicismo de la ne-
anda República, y que es nece-
¡0 devolver", , aunique sea de 
nudo preparatorio, por ias cir-
¿nstattciafS, a esos buenors pue-
das que con tanto fervor, se-
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no dp Lia 
¡ loraera 
Miinci 
rabí a i 
„bariear( 
"Vi na i 
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] )r todo 
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11, a me. [)0<, < i 
Carmelo Hernández moros 
Anuncios económicos 
á« anevA coaatrucciÓD, en 
I* Avenida de Roma, aúaa, 11, 
se ".'eiide. íuforme*» ea la rnis-
«i*, segundo, derecha.— 
ATENCION. Se vende casa, nueva i 
coastrucción, cérpa Órucero, ca- I 
V 
SEGUNDA L I N E A 
aeada Informes: Ramiro Gutié mai 19) primera Falange de la 
rres, Aguas Minerales, Carrete- Segunda Centuria, 
ra Trobajo. E.-664 1 Los camaradas ¿er ténc 
ESCUELA chofera.. Reglamento. I estasFalanges acud i rán a las g2,30 
Mecánica coche para examen, ¡horas del día en que les eorresp íii-
Cascal&ría número 9 o Bar Ex- da' ^ Cuartelillo, debidamente uní 
pres. Manuel Diez. E-665 1 f o n d o s y dispuestos para pres-
CONFITERIAS, farmacias, ultra tar servicios. Por si hubiera órdenes nuevas 
marmos^ fruterías, ferreterías, ¡ Q cambio en el serYÍCÍ0> deberán 
tejidos, Dolsas papol, José Es- ¡ todos los camaradas estar atentos 
cobedo, Cervantes, 27, teléfono l a la Radio y leer éste periódico, 
número 1581. Oviedo. Repre-1 Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
seatante en León: Jesús Pare-[ ción Nacional-Sindicalista, 
des, Puerta Moneda, 28, terce- ! León 12 de noviembre de 1938. 
ro g ggg i I I I Año Triunfal .—El Jefe de Ban 
MOTOR vendo de gas pobre',' de | dera' Marcos R o d r í ^ e z -
32 KP. Dirección: Miguel Arro ORGANIZACIONES 
yo (Sahagún) . É-671 j J U V E N I L E S 
COLECCION COMPLETA o ejem 
piares sueltos do la publicación ! 
"CUENTO SEMANAL". Años 
S. L Catedral, por el alma de nues-
menina es tará 
sitio reserva-
Por Dios, España y su Revolu-





Se pone en conocimiento de las 
afiliadas de primero, segundo y, 
tercer curso de la sección Ins t i tu -
to, para •esenten el día 18̂  
lañaná, en la Se^ 
aij para proceder, 
de delegadas do 
con los estatutos, 
se cita a las 
quinto, sexto 




} d é . | 
lista y de I 
Carlos Alva 
/.se Je había 
i de lieencia 
a capitel, df 
ste Gobieriií 
ña, para # 
o que le m 
.) de esta M 
Flórez v pa-
ya reputad 
rez de SP; 
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ie sus hij^ 
timado *J 
nando 
Se nece<sitana mas Tiempo, 
nás conocimientos y más me-, 
líos de los que yo dispongo pa-
ra hacer un. estudio acabado de 
BacMllerato j Cemercio—-Mato, 
máticas. Para carreras especiales y 
uaiversitarias 
Coatahilidad jrOaltura general 
©poJ^enes 
Profesares titulados 
PLAZA S. MMICBLO, 9,2.» Deha | 
(Eáífici» d«Háe se kalla instalado s 
el Mente áe Piedad) 
RESTAURA 
EL MAS S S I E G T O - E L MEJOR C A F E ] 
G 
omerc^.1 
ta l , 
ÍO la recij 
?ei-fecto a 
A G Automóviles 
y asctsorioa en gensral 
E S T A C A N B E ENGRASE 
REPARACIONES 
Telé fono I Í 2 i 
Teléfono 1732 
m a n t e q u e r a l e o n e s a 
8uoro de Q u í r l e n s s ^8 
L £ O N 
E l l t Uic%m®, Grie tas 
p e í a , QranytmcicLn#s 
CTOB *-RMNCISCO UGí€pA LOSAD* 
Pautéis y er ff i rmedaáes de la mujísr 
de dore a dos y t?e cuatro a seis . 
Ramiro Baibue a 11 izquierda 2o 
1907 a su terminación, compra-
ría. Dirigirse al apartado de Co-
rreos 120, León. 
A L PROFESORADO: Acaba ae 
publicarse el EPITOME GRA-
MATICAL de la Real Academia 
Española. Texto obligatorio por 
orden del Ministerio do Educa-
ción Nacional, de 11 de abril 
de 1938. Precio: 2,25 pesetas 
ejemplar. Concesionario para la 
venta: LIBRERIA CUESTA, 
Pla^a Mayor, 14. Salamanca. 
VIVEROS DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispon© de 24.000 frutales en 
producción, de donde receje los 
injertos para injertar sus 250 
mil plantas de vivero. José Seoá 
nez. La Bañeza (León) . S-714 
CALEFACCION. Caldera, radia-
dores, tuberías, se vende. Oca-
sión. Informarán esta: Admmis-v 
tración. E-723 
ENSEÑANZA rápida y eficaz de 
conducción de automóviles. In-
formas: Rafael María de La-
bra, 16, Lazara Rodríguez o 
Alcazatea Primera (Frente Au-
to-Estación). E-T10 
PROPESOR bueno para darme 
clases. Tercero Bachillerato, de 
7 a 9 noche. Ofertas: Julio 
Orezce, Prima de Rivera, 31, 
baja. E-733 
RELOJ señora, de plata, perdió-
se tar<¿e 13, desde la Plaza de 
Sant» Daminj® a la Catedral. 
Ruégase devalucién esta Ad 
ministracián. E-737 
SIRVIENTA se desea, mayor 25 
añas, para todo, trabajadora. 
Na tiene cojapra ni salidas. 
Buen sueldo. Escribir:- Señores 
Baada Administración PROA. 
E-738. 
PROFESOR particular y compe-
tente de FRANCES, so ofre-
ce. Carretera de Asturias, nu-
mera 12. E-741. 
PANADERIA mecánica, se arrien 
da en buenas condiciones y 
clientela. Para tratar, con viu-
da de Luis Villalba, en Guar-
da. E-742. 
PISO amplio, soleado; ocho habí 
tacienes y galería, bien orien-
tado, en Paseo de la Lealtad, se 
arrienda con o sin huerta. Infor 
me'S, Santa Cruz miMero 29. 
HABITACION céntrica con de-
recho a cocina, para matrimo-
nio, touaaría en alquiler. Razón 
en esta Administración. 
CARPINTERO conocedor taller 
mecánico, necesítase. Para tra-




curso de ácuei 
de nuestro sin 
Para el mis 
camaradas eV 
y séptimo curs 
la misma hora. 
E l Secretario Provincial 
t X X X 
Todos los Flechas pasa rán por Se pone en conocimiento de to* 
esta Delegación Local, para rece- dos los afiliados de primero según 
ger su carnet, advirtiendo que en do v tercer curso, sección íns t i tu -
breve plazo se procederá a su en- to, que se presenten el día 18, a las 
cuatro de 18. tarde, en la Secreta-
r ía Provincial de este Sindicato 
para proceder a los nombrámien-
Todos los Mechas que hayan tos de delegados de curso. ' 
cumplido Jos 14 años, pasa rán por Para el mismo fin, se cita a lo» 
esta Delegación Local para ser en- mará das de cuarto, quinto, sexto 
cuadrados en la Centuria de Cade- y séptimo curso, para el día 19 a lí¿ 
tes. misma hora. ~x 
Por el Imperio hacia Dios. ^ ' x x x 
León 14 ele noviembre de 1938. Se pone en conocimiento de to-
I I I Año Triunfal .—El Delegado dos; los afiliados a este S.E.U. des 
Local. León que pueden pasar por las ori-
cinas, de once de la m a ñ a n a a ocho 
de la noche, con objeto de canjear 
, Todas las camaradas asistirán la antigua tarjeta de identidad 
el sábado, a las siete y media de por el carnet definitivo, 
la tarde a rezar el rosario en la 
X X X 
SECCION F E M E N I N A 
acaba recibir 
el modele tada anda 
Teléfaisa^S 
P®NFMEEA®A 
E l Secretario Provincial 
C A R P i N T E R O S 
: Y P E O N E S 
Se necesitan para Obras de Hor, 
migón Armado y se tomarían en 
Bilbao. Dirigirse a señores José 
y Eduardo Anduiza, Apartado, 
285, BILBAO i 
Da 5e a 25t litraí 
buena cant idaá . 
rilvaatzael»'-? Y con refuerzos, vendo una 
E N R I Q U E M A R T I N E Z I N C H A U S T I 
Liaenciada Poza, 39. S lLBAO 
nfiiMi mi i ni iiiiiimiwm i wn iniiiiimiiMinwiiiiniinmiiiinmi i iii IIIIIUIIIIIUIIIIIIWIIIIIUIÍI muí a^^^ís^-ís^n^-^w^^ 
p EKLO TODOS LOS ULTIUMAMiNOS 
L o s d í i k s 2 0 y 2 1 d e l 
a c t u a d s e c e l e b r a r á n 
f i i S 11 
d e t o d a s c f a s t s 
s u a l p u e b l o d e 
« T U D E L A - V E Q L f S N -
(El ra? de lo* cemanto» Partíaarf.) 
Homogeneidad absoluta, tipiéo «aiuraciaiieiito, iln qnt por «sto 
da ia buena cualidad de fraguada ¡«sito y normal. 
Altai resistencias a carta plazo (ííguieado tu progresión ea autaesi-
to), lo que supone econasia gramde de madera y de tiempo para desen-
cofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exelusiTa (cas alnacéa) para León y su pr&vbtcis.) 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Armúáa del Padre Isla, ntek ' Apartida 4v C V / f f í 
Teléfono (cscrltorla y doajlcfíio), MÍBM, 12-17. LBO> 
Fábrica de Somiers y C3»as de acero 
i l 
FRANCISCO F U E R T E S 
r e i a c 
u n c a m i n 
e c o n v 
e n t e n n e u r 
,-tranje 
c o a n 
I 
m i s i 
' Eoma, 1G.—1C.S1;I tarde se lia ce-
lebrado la ceremonia de ia í i n u a 
<lid acuerdo ítalo-briláiiico cu él 
t ¡rao Salón de la Victoria, del Pa-
lacio ^higy. 
i l a n asistido at solemne acto, 
a(jemás del Ministro de A s i r l o s 
Exteriores de Italia, Conde de. ( ia-
Tio y ei Endyajador de ji i jg^terra 
.or'á Fertj]. el Ministro de Cultu-
ra Ponidar de Italia. A l f i e r l el 
íMibseeretarió de Negocios Exti-ai^ 
d a egte I 
dcdica.n exiensj iJii'or-
iinodúo a la ceivvinrjoia do Yíoy 
endloma, y coioeninu él a lcauc í 
del acnntecimienlo. que S I Í J V Ü H 
EX FK\\NTCIA >SE BSiPPRA I N A las relaciones normales entre rojteo. Es inútil volver a r r . • 
MÉeíÓRÁ DE RELACIONES 
I T ALO-FU A S CESA 
Gran Bretaña e Italia. 
E l reconocimiento británico del 
Par ís , 1G. M T T . . . . i m p e r i o italiano y la entrada en -Todos los periódicos . 1 á • í V ^ T " i ^ n , ios p e r i o d i v o ^ . i • ^ V 4 ^ i i -i 
la firma del aquerdo a i i ^ ' - U a - (|e informan extensamente vigor del acuerdo del 16 de abril j , 
lian o. . . 'de la ceremonia q m m lia desarropa-porta una sólida contribución al" ta de la 
Un c]n>:pacho (je la ^gen^ia Hado en Roma, con motivo de la^esclarecimiento del horizonte eu-f germana. la ^gei) v.« - — ^ 
K-euler. prbcédo^te dé liada, d i - entrada en vigor del acuerdo an-] 
ee que ía entrega de las nuevas ^o-italiano y luicen resallar que ci 
.arias n -denr ia le . ha elimina-, acouteeimmnto constituye una mi^ 
. , , . • portante etapa para la paz del Me-
4o m u de las causas p r | i i 0 i ^ i : < w h 
, .ros. altes funcionarios de és tM ] Iiau aparado a 1 * dos ^ S S ^ Í a ^ é expresmi la es-
M misterio v una. mul t i tud de peno ! b^^JVl , t i h * * Aígupoa u unios (.qu ..san ía es 
distas italmuos y extenderos, tój P l!U0S. „ ^ j ... ? P ^ a ^ d e que el espmlu de or-
.omo el Embajador de Eo%)to en ' 
Roma. 
La, firma del acuerdo ba sido 
^ g u i d a de la cere>nonia: en la que 
el Encargado de N C ^ O C K S de Euip 
l o l ia venfieado un cambio de car-
ias con los representantes de los 
otros dos países. 
Í.A. INTcdACloy PE 1 NA NÍ KVA 
E31A DE AMSTAD ANCLO-ITA-
LIANA 
tar que la entrada en vi^n> . 
acuerdo no ataca en nada a] I 
Roma-Berlin, sino que por e i ^ l 
tario, es una consecuencia ^ f j 




f̂i'áo de 1c 
isa 
servacién dte, que' el reco¡nóci- nos i talo-bri lánieas, pueda 'temn* 
mieulo ílerj Imperio ha deseon- rabudamente su lógico corolario en 
lado e! ú;itimo, obstáculg 
íeaíe (Mitre Iiiglalerra ^ Ita ' ia . 
Todos los periódicos al i rmnii 
que a la firma del aeuérdo s(1-
> una análoga mejora de relaciones 
[ entre Par í s y Roma, 
"t^a tíignNad h u m a n a , l a i n t e g r i d a d cteí hombre y su 
f & s r t a d son v a l o r e s e t e r n o s e in t ang ib l e s . ' * 
- i P unto O del Es t ado N ac i onal sindical i s ta.)' 
Eí S u b s i d i o F a m i l i a r ve!a p o r l a v i d a d i g n a e ín te-
g r a m e n t e h u m a n a de l t r a b a j a d o r . | L ó § ^ i j o s , «| 
t r i u n f o tíe m a ñ a n a ; e l S u b s i d i o f a m i l i a r , el t r iunfo 







I QiUO S 
guij'úu entrevistas de c o rúe te r 
eomoreial. 
Tam'biéji dicen qué se t r a í a r á 
mi «especial de extender el acuer-
4o acdnal. inmsyéildo las cu<'S-
(iones eo loa i ales. ' • • 
E L EJE ROMA-BERLIN SALE-
ROBUSTECIDO DE ESTE 
ACUERDO 
Roma, 16.—"Picólo" dice que la. 
5 jornada de hoy, 16 de noviembro, 
tres años después de la proclama 
ción de las sanciones, vuelve a I/om.U'es. 
^ V W ^ V ^ V ^ W . V . V ^ V ^ ^ ^ W f c V » W s V i V . V A V A V . V « V » B . \ k W ^ ^ V A V ^ V A V ^ W ^ . ^ ^ 
i m p o r t a n t e s - d e c l a r a c i o n e s 




n u e v o 
n t r o d e 
i * 5 
b í n e t e 
ó r b i t a l 
JUiraifsf, 10.—El pivsKlcntc , Tnstniceión Pública, foiule Pí 
c í ó n d e l E x t r a i i j e r o 
L ^ 1 ¿ i w 
(Ie 1 • (i ofcí ier n(.), Inreúby. hizo aver 
aíjUts •léidaracii.iiíí^, éoií motivo 
<Í!' la reuaióri del paidido guber-
naro^nlal, y después de haber 
pr|s^irt;ádü el iiiíievo Grobi^eráo^ 
l.{»^píM-!,;. a p. ' i i i ica interior, 
de el a id, tiüé el QQl)i^jfi,o coris^'r-
váfá las a!!iii¿uas moMnas. La 
blo Teleky. 
Industr ia y Comercio. luinderJ 
Agricul tura , Conde Miguel Te-
leky. 
Sin cartera, Jaross. 
E l ministro Jaross se encardará 
de ios asuntos de las tierras libera-
das. 
La tendencia del nuevo Gobier-
polí t ica exterior deberá, sin cmrdiu) no es netamente autoritaria, 
bargo. ae*on(idarse -en -ei i'uUu'o, | 
c o n f a r e n c i p a r a " t r a t a r . a a S o s a m i g r a a o s p o i t i c o s 
Par ís , 16.—El féretro que coiidirce del Ejército. E l féretro fué colocado montos militares británicos eonti 
>s. restes del consejero de lega».ión voai sobre un catafalco, a cuyo lado ¿e situó nuaron ayer los registros comon- I 
¿ados en las cercanías de Naza- í 
reí- y a do largo de la frontera del 
Líbano. • J 
En ei distrito de Jerusalen a 
Jaffa, tuvieron lugar tiroteos en-
tre ios soldados británicos y los 
rebeldes árabes, ignorándose has-
ta el presente el número de vícti-
cédá N ez más , a la -pollliéa d-vi 
eje It o m á - ^ e r l í n . 
D e b e r á mantenerse tanvhifdi la 
aini>lod (ion PuJ*»nia. Igualm'Ui-
te es de suma iniportancia, al 
margen de la política exterior, 
una o rgán izaeiu n d-el Ejéredí) 
bi'ingaj'o. 
L n enanJi» a la polí t ica inle-
r ior , se h a r á neeesaria -una po-
lít ica é tnica , y en primeT lugar, 
una rejorma agraria, que pro-
ceda al i^eparto de la -propiedad 
dn intensiones. exagei-ada-. 
E 1 P r es ide 11 te f 11 re d h y S uh r a. 
yé cpie tampoco tiene la inten-
ción Si. gid(fn'!i,ai- sin o contra é\ 
i *; 111 a n o1 n [ <x rl1 a p tib léa d i j o (pie 
es n^ensarb"' una nu^va medida 
eti ó]Lian|o a la c^o^trén .iuidía, 
>a que' el porc^ntaj^e de la p >-
atíi fué trasladado ayer desde la igle- una ce mpañia de honor del Ejército, 
sis alemana protestante a la estación E l Gáuleitér, después de una oreve 
el Norte. Un comipañía de la guardia alocución, depositó una corom a íbs 
eptiblicana, de gala, formaba desde bi pies del féretro en nombre de Adolfo 
• Urada de la estación hasta el tren es- HiUer. 
cecial , U N A A C L A R A C I O N D E L P R E S I -
E n las calles, frente a la estación, se D E N T E R O O S F V E L T 
uñipaba una gran multitud. E l auto-, Washington, 16 .—El presidente Roo-
nióvii fúnebre iba seguido de un desk- sevelt declaró ayer ante los periodistas 
'amento de policía motorizada, a'd co- que la orden dada al embajador de los mas. , 
mo también de los automóviles en los Estados Unidos en Berín no era una pr* En las cercanías de Haiffa un 
• nales ibam los miembrí^s de la Kmba- den para el regreso, en cl verdadero sen activista árabe diizo saltar los raí 
lada del Reicb. L a guardia repubncana tído de la palabra, sino que se trataba les del ferrocarril de Tanra Ke 
Tesentó armas, mientras el féretro era de una" citación. ¿,,lf^ W^Í I^^ , u ^ ~ " 
trasladado desde el automóvil hasta el R E C E P C T O N E N H O N O R D E L ? 0 UU f f ^ en e l 
iren especial. , R E Y C A R O L D E R U M A N I \ , E N ment0 cíue Pretendia atravesar el 
Poco ames de salir el tren, la colon'a L O N D R E S ' ' cordón de la policía. 
.• emana desfdó por última vez ante el Londres, l ó . - E l rey Carol de Ruma E L GOBÍEPvNO INGLES . TRA- blación de esta raza ba a n m e n -
- daver. Estaban presentes^ en el acto, nía recibió esta mañana en cl Palacio TA DE CONVOCAR UNA CON- i .do mucho en H u n g r í a a C O I N 
- m o rqn-esentaníe del ministro de Ne-' Real de Londres a los representantes F R R R N T T A P A R A T P A - T A - P T W • I I • . • ^ 
• t ? v ^ « - í ^ A i ? . - i • c A- i '•• i-v j • i ^•^iVv-'iA J r A l v A l l w A l A R , DE ^secuencia de la incorporacnm. d«" 
? cios Extranjeros de Erancia, el jete diplomáticos acreditados junto a la T O Q "PMTr'P >-nnQ I>^T T rJ . •< • 
<-d Protocola corte británica ^ I L ü b EMIGRADOS POLI- \o> nuevos (m-ntorn.s . en p 
A las 22.50, el tren se |tfsf en mar- E l lord alcalde ofrepió luego un barx-
? ':a, mientras la colonia alemana sahi- quete en. honor del rey Carol y a la Londres, 16.—La Agencia Reu-
ifea en silencio y brazo en aho al G«- hora de los brindis, el rey de Rumania ter afirma que en el Consejo d é 
carada caído víctima del crimen de un ba declarado que su pueblo no olvida ministros de hov, reunido balo la 
vlio. La guardia republicana presentó qn- Rumania había luchado con las ar. nres;dencia ^ C h ^ \ ^ v U \ ^ \ ^ 
-ñas y los agentes de policía sabida- mas junto a los aliados y por la misma 1^ ^ o r ^ S ^ ^ 
• .'ir militarmente al cadáver del 'bpV- caima to Cié la oportunidad de convocar 
f Dijo también que la prosperidad ecu J ^ f ^ 0 1 1 dei CoBaÍté de VÍCCPre 
nómica y ía paz, van esti-echame^te'hni ; en,'eS• 
das. porque los rumanos sé disponen a * •L'a reunión tendría lug-ar eH 
llevar a cabo un gran programa cíe co- Londres. En el Comité están re-
operación económica, si tiene la certeza presentados los Estados Unidos, J 
de que stts abados y amigos coopera Inglaterra, Francia, Holanda y I 
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fiesta del Ca 
solamente 
la zona líber; 





k el "bo 
gente se d 
pitó a b 
¡cardias rec'l 
arcarse a' n 




o que te ?a 
C A R T E L E R A 
de 
ático aemán, 
X 1c ^ 
\kísgea, 16.— E l tren es^cc-al QMÍ 
•nduce los restos mortales de. vou 
'atli llegó a esta ciudad a las siete de 
i mañana. 
Le han rendido honores un a^táfra-
ênto de automovilistas nacionalsocia-
4a. E n el túnel de Gynich, a pssar^ de 
inten^e.^tivo de la hora,, enorme mu-
jL)n-
m é r lugar los del Este. 
Turedhy prbp&o el uo ip l í r í^ ien 
1o de una comisión para estudiar 
esto prohlciua. 
lh»s.pnós de tcrH!'n<!<io e] disr-^r-
SÍOdel fr^sidciitc (leí ('ous-jo. : '• 
vo lu^nr una disensión, dur^ntr» f-\ 
ej i i j lf>s ifál'eí¿.hf*oa del partid© se 
( i e d i c a r o H a la crítica del ^)ro¿ya-
mn gii^eraaMental. La votación do 
c^ui'i^Mza 9 i ' í ivor de Turedhy, ob-
tuvo UUH ui ayo ría aplastante. 
incerame„te. .Brasi l . V j ^ ^ S f f i ^ ^ 
Terminó diciendo que Rumania es-' Parece eme se propondrá al Ca- 1 
ñera , que las raciones- económicas mité a l Gobierno alemán a recibir 1 B i u l a i ^ s t . 16.-^EI H I W V O OofetM-
e mtengene.a c w Inglaterra sean mas una p r ó x i m a dej d i r c c t «« ̂  ñ u t i r í a , ha qu^lado m i s t i -
-edumbre se c o n g e l ó m la estación, en k> 6UCés,tf0' «" en ,a ^ ^ d e la organización, con objeto do. ̂  ^ ¡ ' ^ ^ •• 
•nmente engalanada de negro y donde ENCUENTROS ENTRE ACTI- eStl*dÍar Ia CUestÍÓH áe los refu- I tóli^ASÍI De Ká»-
^ í ^ ^ i ^ T Z Z VISTAS ARABES Y L A P O L I - . Pades- . . . / V ^ CC^Z^J íTÍSZ CIA BRITANICA DE . ^ ^ M ^ V W W V W W V W W / f tfrmr K e r ^ o e . s F íscher 
• v la región y S i l e r o de r ^ e - PALESTINA I W m v n o B * * * ^ m o u a l , ( i c n e r « i Bar-
-ntantes del partido y del Kstad:. y Jerusalen, 16.—Los destaca-' P a i r i s l i - u ' - M i l l a e W H á a y S e t o e i l e f . 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy, jueves, día 17 
noviembre de 1938. 
T E A T R O ÁLFAGEME* 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
Comentado en español, que i'e 
gtstra ontre otras importante W 
tas de actualidad, la partida ê 
los voluntarios italianos de Espa-
ña, y 
NOCHES MOSCOVITAS 
Magnífica creación de H^ríí 
Baur y Annabella. 
Mañana: 
La eximia estrella Greta G ^ : f 
con Clark Cable en la gum p«í 




A las siete treinta, única sesi*1* 
La descacharrante peficula ^ ^ 
español, t i tu lada : > \ 
UNA DE MIEDO 
Y la extraordinaria prodúce la 
F E L I P E DERBLAY 
' Por Gaby Morlay. • i , 
CINEMA~AZüE . 
A la hora de costumbre. Cú1^ 
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^ r á n . 
? de la, R 
* no c 
^ e " Hit... 
i - , Za par: 
"ivierno 
• • • W. 
? ^ w . 
J , - c "san 
': s •l" la 
I L ^ g i a ti. 
. todo el 
fe,,3 viía <i 
• .Kr; 





n a d a a 
6 el ca 
i l í s t a «alo. 
^ y su 
s , " 
'e í n t s -
J o s , 
t r i u n f o 
i i j ^ r q n o s i v e p s r a n a d ^ . — A s o m b r o a n t e u n b o c a d i l l o d g j a m á n . 
feí U « f n W d e o d e p a n y s u s » e r e c t o s . — ^ a d ^ d l — A f . g u n o s p r e c i o s . — 
& " h . í d a f a g a » y o t r a s h i e r b a s . — T ^ m o r a l m v i e m o . — L a S . I . y 
s u s p a r s e c u c i o n e s 
L o s s i n d r s a l i s í a s f r a n c e s e s p r c v o c a r á n u n a h u e ^ a 
g e n e r a 1 , s i e i Q c b © n o d e F r a n c i a p e r s i s t e e n 




ro ja acucan u n a a c e n t u a c i ó n de 
^ « t e l de La s i t u a c i ó n p o r que 
^ a aquella P ^ l a c i ó n d v . l . 
^ S n t c , ten l l e g a d o 
I f f S n a l a lgunas persogas esca-
^ S inf ierno r o j o de M a d r i d . 
C una de ellas he t e m d o c ^ ^ o a 
C L r s a r : n n r e d a c t o r d e " E l D ^ a -
¡fe-*! . 0 " que ha .podido o b s e r v a r en 
' ' e n la fisonomia d e l r e c i é n 
l i f í r i l y a n -
P a r í s , 1 6 , — E l Goi i f j r c 
S i n d i c a l i s t a de S i n d i c a t o 
v o t ó a y e r p o r u n a n i m i d 
3rt pesetas ; u n l i t r o de acei te 30 pesetas, que, c © m « n© t i enen m e d i c i n a s , no h a y ' c i ó u r edac t ada p o r e l 
L a c a r n e no se ve h a t c meses ; c i t a b a - p e l i g r o . L a s i nyecc iones" son de " l o z o - J o u h a u x . E n esta r r M i l u 
co no se a cue rda u n o a q u é sabe y si 1» y a " , es d e t i r , de agua p u r a , y las p o - las decre tos leyes del ( i 
g r a a l g o d e s p u é s .de m i l d i f i c u l t a d e s , y"nm c<m e l e x c l u s i v o o b j e t o de v e r s i l o . l a d i e r , q u e p r e s e n t ó c o m o l a v i o 
p e l i g r o s , es i n f u m a b l e . H a c e p o c o l o - ' g r a n suges t iona r a l e n f e r m o . L a g e n i o de las r e f o r m a s sociales dec id ida 
E s - g r a m o s una l i b r a que estaba c h o r r e a n - 1 anda sucia p o r las cal les , d e s a r r e g l a d a , e l P a r l a m e n t o . 
;ca- d o a g u a y c o n u n sabor m a l í s i m o v h 
m a n a d e M i m i e h . p o r l a c u a l s e 
e x c l u y e l a p o s i b i l i d a d d e q u e e s t a 
l i e u n a g u e r r a . 
/n fin, los que v i v e n es de m i l a g r o . R I t e x U 
a r l a a m i l pesetas, 
l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
e n l e n m a ? 
— - L a . c 
t! ^ d e la - n a r o j a , l a o r n a 
^ecte 
M I s i t u a c i ó n p o r que a t rav>csa 
g ; ñ a dominada p o r d m a r x i s m o . 
l a 
l a m a y o r p a r t e d e los 
1 en u n estado, de d e p a u -
tab lc . Jî 'Jxíñ a p r o v e c h a -
: ión de t o d i i clase 
. E n t r e ella,- f i g u -
— ¿ S i g u e n las persecuciones y d e t e n - c i endo que e l C o n g r e s o r e s p o n d e r á ; i 
a r á . d o n e s ? • { e s t a p o l í t i c a a g r e s i v a " n o s o l a n t e n i c d e -
— E n m e n o r escala. C l a r o es que y a f e n d i e n d o los r e s u l t a d o s ob ten idos d e f i -
110. queda a q u i e n detener , p e r o s i e m p r e n i t i v a m e n t e has ta a h o r a , s ino c s t ab l e -
aparece a l g u n o , y si cae en m a n ú s de la c i e n d o . i g u a l m e n t e u n p l a n c o n s t r u c t i v o 
111;-
tíe lucrDas y n i e r l 
r a l a l l a m a d a " B e r d o l a g a " , p l a n t a 
vos t r e que se s 
! ia . L n i o n 
la C G T 
n í a rcsol .u-
Lar'f> L e ó n 
se c r i t i c a n E f i M Í . X Í S T R O i ) K S j ' D A K i í Í C ' A \ 
no de D a - ^ í g ^ W , P i M v S E X T A R A A H I T -
1 v i o l a c i ó n - l i K R , , X Wl&N ( ' O L O N I A L 
r i ^ o n d i v s , J H . - - K l M i n i s t r o d e -
D e e i i i s a d e l a L n i ó i í S ü d o m e r i c a -
t i a . , \ I r . l ' i n ' o w , lu í s a l i d o VS\H t a r -
v . d e « i c l a c a - p i í a l i n g l e s a , c o n d i r e o 
CÍOÜ a í i e r l í n , d o n d e se <MI¡ r e v i s t a -
r á c o t í A d o l o f J l i l l e r . 
S.. I . M ; , y a puede desj 
^ i d a . L a S . M . somete 
t o r t u r a s .y g e n e r a l m e n t e 
sobi ' jev iv i r a e l las , T a m b i 
P a r í s , l ü . - K l < 
L o n d r e s d e ' ' L o . 
q u e PÍITOW. o u e s t 
l r e s u r g i m i e n t o e c o n ó m i c o j j r i s.OJI)(,¡ 
c o r r e s p o n d a a . las v e r d a d e r a s ne-
i l e 
suele c o r t a r p a r a que de- n idos a l b a t a l l ó n d e s c i p l i n a r i 
r a o t r a s p l a n t a s ú t i l e s . E s t a . b a t a l l ó n - u n paso s 
m á e ^ e n c a j a d o , p á ü d o y depaupera 
K e f l e j a hambre . H a pasada m u c h o : 
í -ella zona cada d í a es m a s d i f í c i l j e v i v i - U c i r . s l t a l l ó n - . egu ro p a r a l a m u e r t 
tfaCotre e l d i n e r o — p a p e l moneda , p l a n t a p r o d u c e h o j a s c o n u n a p e q u e ñ a M a n t e n e m o s la.: c o n v e r s a c i ó n que t e -
^ es—y cor re p o r q u e no s i r v e p- t ra flor n e g r a en e l t a l l o que ocas iona c o H - ; .nemos c o n este . evad ido c a m i n a de F u e n 
hav en q u é i n v e r t i r l a L o s t i s a g u d í s i m a s . M u c h a s pe r sonas h a n | t e r r a b í a . N o s h e m o s p a r a d o m u c h a s v e 
M a d r i d t i e m su < Í p i m i e n t o s de 
¿ . t e n a s t o t a l m e n t e v a c r 
ñrda que vemlcr en e l los . E l pan esca-
^ cada día m á s — d i c e — . E l que se l o -
5'grri. aumenta de p r e c i o p o r d í a s . E n 
' ^matia s u b i ó m á s de 40 c é n t i m o s 
kilo. 
l a c o n v e r s a c i ó n 
r e s u l t a d o v í c t i m a s de t a l p laJ i ta y etlo | ees 
inete 
rbi ía 
, C o n d e P | 
10, -Kunder, 
Mieatel Ti 
s e u c a r g a í a 
ü - r a s libera-
e v o HúVm 
o r i t a r i a . 
l e reo 
E R A 
L O S 
, 1 7 de 
1 l a s diez 
¡ M A N A L 
1, q u e r f 
- t a ñ t e 
r t i d a ^ 
d e E s p a -
[ T A S • 
t a G a r h f 
í a n p e í * 
;a s e s i » * 
i c u l a ^ 
/ • 
) 
3 d u c c i « * ' 
Y 
- « 
r e . C i í ^ 
l e n g u * 
Fu este m o m e n t o 
alguien ofrece a n u e s t r o i n t e r h 
magnífico brocadillo de j a m ó n . 
- . • J a m ó n ? — p r e g u n t a aso: 
l?.°ro aquí hay j a m ó n ? 
T-Aquí hay de t o d o — l e re - ] 
picianos se v o l v e r í a n c o n t r a 
fe.-.? y los a s e s i n a r í a n . L o s t 
fañado?; les dic.^'i que a q u í 
tías hambre que a l l í . 
- -Pi ic- hace' b ien pneo, e l , < 
fiesla ( k l Candill-o, se Ies dem-
10 solamente tenemos l o neces 
la zona liberada, s ino que h a y 
nr pan blanco a los nue a l l í 
- V pueden ustedes asegura: 
H desperdició n i uno.. T u v o o; 
Wteciar desde u n b a l c ó n de 
9 Sen.le ?( 
N o hay. l i a m o t i v a d o u n a d i s p o s i c i ó n de los d i -
•igentes , r o j o s . p r o h i b i e n d o l a v e n t a , 
l o s t a b a 4,50 e l k i l o . A l f a l f a c o c i d a se 
i a c o m i d o m u c h a , - a s í c o m o a l g a r r o b a . 
E l f r í o se t e m e m u c h o . N o h a y m a n -
tas, pues todas , o casi t odas se las h a n 
ó n l l e v a d o a los f ren tes . H a t u n a t o t a l ca-
u n r e a c i a de m e d i c a m e n t o s y m é d i c o no se 
e n c u e n t r a u n o n i p a r a u n r e m e d i o . L a 
>-'-..gente que e n f e r m a se t i ene que p o n e r 
en m a n o s de í n d - . x - . u r a c n t a d o s , a los que 
os. se les ha h a b i l i t a d o p a r a r ece t a r . A h o r a 
y soc ia l de l p a í 
• E s t a r e s o l u c i ó n ha s ido a c o g i d a c o n 
en tu s i a smo p o r los s i nd i ca l i s t a s y t o -
dos los p a r t i c i p a n t e s d e l C o n g r e s o e n -
t o n a r o n ' L a I n t e r n a c i o n a l " a l r e t i n a r 
se L e ó n J o u h a u x de l a t r i b u n a . " 
. E n e l cu r so d e l C o n y r e s o , v a r i o s o r a c o l o n 
de las t i endas l í e - d o r e s h a n p r o p u e s t o p r o c l a m a r l a h u e L l o s rjú 
nos de g é n e r o s , p r o d u c e n e m o c i ó n y e x - g a g e n e r a l p o r 24 ho ra s , cosa que debe- tifi á i 
t r a ñ e z a en n u e s t r o a m i g o . - r í a t ener l u g a r en l a p r ó x i m a semana, a j i n a -
N o d á c r é d i t o a lo que ve y v á de e x - en t o d o e l p a í s , p a r a p r o t e s t a r . c o n t r a r i t n u a s 
e r a a 
b a d a l , 
FJ m h d s i r u 
F ü h r o r n u e v a s 
m e l u v e n m 
t l e r 
! í > e r -
n . c o -
i r r o w .01 r e c e i ' n a 1 
j o í o n i a s e l i l a s q u e 
r í e d e l C a n n . - r ó n , 
p a i / e á é J C o n g o y p a 
ffola. e ] i s u s t i t u c i ó n d e 1 
• t e A n -
u a s 
c o m o • n c o i 
m á s . 
i L i u i c a n a o 
i o s e ó n s t i t u y e u ' 
• r i c á . t a n t o e ü : 
u n n - r o 1 i o n e s m í í 
M r r o v \ - e s t á d i s - -
c l a m a c i ó n en e x c l a n i a c i ó n , a d m i r a n d o las med idas sociales 
l a a b u n d a n c i a de l a E s p a ñ a • N a c i o n a l . G o b i e r n o y que a l 1 
E s t a es a g r a n rasgos l a i m p r e s i ó n v i r í a de p r i m e r aviso, 
que nos da u n h o m b r e que m á s parece m i n a r á esta propuestE 
Un espec t ro y que h a l l o r a d o de e m o - c i s iones o p o r t u n a s , 
c i ó n a l p i s a r t i e r r a e s p a ñ o l a y b : ? a r l o s " 
co lo res de l a g l o r i o s a e n s e ñ a de la . P a -
t r i a . 
financiera-s d e l p u e St ! 
:i,mo. ü e n m o ser-
E l C o n g r e s o e x a t e m 
v t o m a r á las de 
E l - D i a r i o V a s c o ' ' ) , 
FRENTES Y H O S P í T ñ L E I ? p o n e e n t u m a n o Sos m-e-
d h ? s p a r a q u e p u e d a s c o n t e í b u í p c o n t u p e q u e ñ o e s -
f u e r z o a q u e l o s q u e p o p E s p a ñ a s u f r e n a n d e n a b r i -
g a d o s . 
H O N R A S F U N E B R E S A N T E 
E L C A D A V E R D E K E M A L 
A T A T U R ' K 
S t a m b u l , 1 6 . — E n e l s a l ó n d e l 
t r o n o d e l P a l a c i o D o l m a , h a q u e -
d a d o e x p u e s t o j i o y e l c a d á v e r d e 
H e i o a l A t a t u r k , j u n t Q » a l q U e m o n 
t a n g u a r d i a d e h o n o r c u a t r o o f i -
c í a l e s , v i s t i e n d o u n i f o r m e d e g a -
l a , c o n l a e s p a d a d e s e n v a i n a b a . 
D e t r á s d e l f é r é t r o a r d e n s e i s g r a n 
d e s a n t o r c h a s , q u e i e p r e s e n t a n a 
•as s e i s f l e c h a s , i n s i g n i a d e l p a r -
a p r . o p o n e r u n p l a n 
m í e p e r m i t a , a A l e m a : 
u n a a c ü i i i n i s t r a c i ó n g e m i r í a 
n i a l y u t i n o l i e i n a e n l a ( j i i 
r e n t o d o s l o s p a í s e s q u e t i c : 
t c r e s o s e n A f r i c a . ' 
E R A N C A .Si-: Q P Ü N D R A A 
T E X T A T ] \ A C 
P K R I O 
P a r í s , 1 0 . — E 
l a d i e r : l i a r ' e c i l 
1» (\y 
. r e v 
o h -
r ( j o A 
J N ' l ' l l A 
H A 
pillos rojos I n v e n t a r Y n h o -
N esfabaii- envene iados ner 3 ' 
mt, cu v i s ta de e ¡ J , ' d i e r o n 
^^'.Simas para que. en ouantc 
!fr5n avioncs y se diese l a 
nadie - saliese a l o s b a l 
v se p roh ib i e se en ab= 
" p a c i ó n c a l l e j e r a . 
r ual es-el a m b i e n t e de M a 
W r lecaimiento. T o d o s , sah 
,, r - ^ n que a l l i b e r a r s e 
• 
I 'le ] a V 
a n u t r i r 
s pe r so -
t r á ñ a de 
r a d i é les 
• ó r d e n e s 
1 l i * ' 
O r r p a o 
• \ ú n m 
r r a j a d o P Q 
f .C 
í f á k 
ido p o p u i a r 
;o o s c o n l e s 
irtht úrganiZe do como n e g o c i o , p r o d u c t 
u n a f o r t u n a a u i m o m t u o . c j o 
" L ' E ü l a i r x l e 
h l i c a . u n a r t í c i d 
a e i i . n d e n l a z o n í 
d u c i n i o s : 
" M i e t 
e o a ( ; o s a 
l o s f r e n 
A r a g ó n • 
t e i c u 
r a í l o s e j é r c i t o s d e F r a i 
t s b r i g a d a s r o j a ^ . e i 
le ' r ^ x r r e m a d u r a . d ' 
1 e r u e l , u n a n u e v a o í ; 
o n d e s o b r e i a t a l u ñ a 
« l e í 
lyo aque-
c r h i t e ñ e s . 
d e t e n 
j c o m p a 
l a n o s 
[ b r e p a s a n e n h o r r o r ^ a - l a s ' i n a y o r o s 
m . ¡ o v e n 
a m e n t é á 
i b r a , y e l 
c i ó n a p o -
m a n i v t d a 
r n o m a r : 
d i o s q i i e 
a t r o e i d a i i e s u c i v e r a n o 
l a l l e g a d a d e l t r i u n f o fi 
| " L o s , c o m u n i c a d o s d e B u r g o s ] 
' n o s l i a n i n f o r m a d o d e q u e t a a v i a - ' 1 
. c i ó n n a e i o n a ü s t a h a b í a J a n e a d o TO-' C 
n o s 
r o r 
; : ' ; ; - > . . . ; ' . r : ; : t ° 
p-, .Zd Para e l l o les queda . 
L ^ « n o t i ene a t e r r a d o ; 
l ^ c a r b ó n . L o p< 
s ^ de 1 ?!pru 
" r p » 1-'e,ie n i a y o r fuer : 
" - v i a t Ü 
n e j a d a s d e p a n b1 
l o n a . E s t e p a n < 
u a n o o s o o r v 
y e n p ' e r i ó d i c o s n ; 
b a r t ' c l o n t ' s e s , , f m 
P.a 
• n 
r p u b l i c a d o , c u v o : ' 
é A t a t u r k . V . f i i y i 
t ú m u l o s e h a n l o d y 
3 y g u i r n a l d a s * 3 d i i p 
l o r e s . n d a c i o ñ a l c s , d a d" 
s e g ú n c o s t u m b r e t e g r 
s c i n d i d o d e l n e g r o !|-,'s. 
d a n t e d e l f é r e t r o t d m 
ñ a d e f l o r e s d e l G ü . e 
l e s d a - 2 d e l a m a ñ a n a c o m e n 
1 d e s f i l e d e l o s g e n e r a l e s , j e -
y G i i e i a i o s y a l t a s g r a d u a c i o -
. d é S t a m b i . i l , a u t o r i d a d e s c i y i -
c u e r p o c o n s u l a r y d i v e r s a s 
e l a c i o n e s y o r g a n i z a c i o n e s . A 
I r d e e s t o ' m e d i o d í a , y h a s t a 
ic- n e s p r ó x i m o , t o d a l a p o b l a 
p o d r á d e s f i l a r d i a r i a m e n t e 
:a l a m e d i a n o c h e , p a r a . s a l u 
p o r ' ú l t i m a v e z a l d i f u n t o P r e 
d u e n í c d e T m q u í a . * , í 
C R E E P R O B A B L E L A Í I C E L ] 
G A G E N E R A L E N F R A N C I A f 
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l a r 
^ l A X I O B Í l A S D K L - J L D A T S M O 
l . \ r i ' . i ' i N A C b ) . \ A ! . ti 
P a n s , 1 6 . — L a a m e n a z a i n - o n u n - j 
c i a d a p o r d o u h a u x e s n e t a y t e r - . -
m i n a n t e , c o n s i d e r á n d o s e #c o vn ó 
m u y ] ) o s ; i i ) i e q « é e l l í d e r s i n d i m -
í i s t a p i e n s a e n l a d e c l a r a c i ó n d ^ -
u n a h u e l u a g e n e r a ] , . | 
• -
oreSi 
" i Virf-, 
U ^ en , 
te 
Un 
?s c i r c u l a n p o r a l g u n o s 
SalVo d.vS h o r a s de l a t a r d : . S u 
es m u y r e d u c i d o , p o r q u e e s t á 
i l e n ' a l u j u m i z a d p . 
m e n t o . D e - s g r a e- ¡ a á a m e n t i 
e l l o s l a C h e c a v e l a b a . T o d o s l o s e ^ - i y » ^ r f j p g a t v j z a d ^ ) 
p a ñ o l e s « 1 c u y o p o d e r se h a l l a r o n | : í l e í ; - < v . Í 0 Via 
p a i t e s .0 " l r a o ! s ' : f u e r o n e n e a r e . e - | - f W ' r u n a d e s p o j 
l a d o s y se y l e r d u p r i v a d o s d '1 s u s | c i a d a ' 1 ! ' v í e d h » ^ 
m u e b l e s , M u c b . o s o b r e r a s d e l a f a - | ¡ o r a s . v e s f W í i í s 
b r i c a E l i z k i d e , qu , e se h a b í a n i t a a - j " 
11 i f e s l a d o COHI r a e s t a s r e p r e s i ó n - ^ • 
a l g j - i t o d e • Q u e r e m o s p a n I , ftíé-j 
u n o s m - i p u í p s a u t o s d e ia. l l e g a d a 
d o l o s a -o ' . - . : n 'K d e la C h e e a . E l . l o í r 
d e l o s a s e s i n o s es u n t a l J u l i á n H e -
r r a n o a p o d a d o " e l I l . e d i o n d o " ; , 
m i ¥ a d ) ¡ - o i ñ f h ' i y e i t í e d e l ^ t y l ü l f k -
t U H e n t ' » d e M a t a r ó - y o x c o m i s a r i o 
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> ] ; o r a s a n t e . s u s c a m a r a d a s ; ; 
1 o r a b a n . S ié l e a b r u m ó <?.#]»{ 
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i í r m 
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u n í 
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i ' d i ' V ' \ \ f i r í í a s g e s p e c i a l . ' " 
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F r a n c o i s R o n c e 
K d l c r y q u e se 
». f ' i e x . 
« " r á n c a a e n B e r l í n , \ 
c o n e l C a n c i l l e r .í 
h a n c o n t i n u a d o e n I 
i C A S A P R I E T O 
| P a r í s , e n t r e e l e m b a j a d o r a l e m á n 
| y e l m m Í M l r o d e N e g o c i o s E x t r a n 
I j e r o s , B í f u s e t . h a n d a d o p o r r e -
| s u l t a d o l l e g a r a u n a b a s e p a r a u n 
í a c u e r d o - e s p e c í f i c o f r a n c o - a l e m á n 
| S e g ú n l a m i s m a A g e n c i a , a u n 
' n o se h a d e c i d i d o l a f o r m a d e e s 
: t e a c u e r d o , p e r o e n t o d o c a s o e s t a 
! r á b a s a d o e n l a m i s m a o r i e n t a -
I c i ó n q u e l a d o c i a r a c i ó n a n g l o - g e r 
s o n a y e r , 1 
T r e s m i l 
d e c e n a - d e 
' g r a n i a. 
l a r e s (j 
p e p.« 011 a i n i ao! e - .¡¡u d l a s, 
e n u n | U 1 n ' . ) d i i d e 1 i c n q 
p e r i n é ; i ( r e s h u r a s a l 
d e T h f o n m s o n , 
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HAQXSA S E I S F E m A 
u r s o o r m a c i ó n d e a l f é r e c g 
d e A r t i l l e r í a 
R 
S K X r E ! 
F u é t'l 14 de i!<»\ i r u i b r r 
añe §7, cuaitcló un cam.aruuu de 
F'aUin¿e supo e n í r ^ á í %u vicU 
dtíf^ñdíemd-ú a noes ir a ^ adre ? » 
t r i a y á^méáXi'a Bapta ft-éligi^u. 
Todo U» hac ía con el órgalH) y-
euti^iasmo dé un hijo <tue d-e-
féndía a. &t3 iñadre y' qu^ s a b í a 
enU'^gaj- su Vida atUe.s de cuu-
séntif' que S B ^ denigrada JIÍ m^ii 
cil iada >u totea p o í personas 
<j uc no han pensadn. nada 
qué en 
mus ^:,iH'i-la prcs-cidc cu eso día 
v d-e-dfcx^vfe uucslras ovaciones 
por el bieu de su alma v t^uer Ues, se convoca un curso de for-
entregar su mación de alféreces pioviSionalcs 
L a Jefatura de Movilización, militar, de cualquier Arma • o datos tienen para la f o r ^ * 
Instrucción y Recuperación pu- Cuerpo, muertos on campaña o a estos cuadros subalternos ^ 
blica en el ^Boletín Oficial" nú* consecuencia de heridas de guc- . Novena: Los Directores* > 
mero 136, con fecha once del ac- i r a . Academia!, de acuerdo ^ 
tual, la siguiente instrucción: \ b) . L o s hijos en iguales condi se .primera, seleccionarán 
"Autorizado por S. E . el Gene ciónos de los condecorados con la alumnos, teniendo en cuenl 
ralísimo de los Ejércitos .Naciona Cruz Laureada de San Fernando deben considerarse com 
preseiae que ¿ u p o 
vida en el Hospi ta l de^pu^s ú j 
su sacr i f ic io , eu a\ frente, y que 
rcqoj-daaido que todo lo l iacía 
(M.)iuo pa ír ipta c hjj¿ de É s p a -
ñy. supo pon -verdadci-o cut l i -
sias m o p ronunc ia r en la b c a d'1 
su muerte -estas • palabras: T o -
dos los que sois cama radas de 
Fátótatíjfe no ÔS impor l e m o r i r 
por salvar a nuestra Patria, p o r : 
y con la Medalla Militar, 
c) Los hijos de mutilados de 
de Artillería, estrictamente duran guerra. 
0 aür dos primeramente a los ¡ 
que estén en las cóndioionJ 
señala la disposición de la j 
d) Los que hayan resultado ra de Movilización, Instru ^ 
heridos con anterioridad al curso, Recuperación (B . O. núin 1 
sien-üprc que se hallen completa-
te el tiempo de duración de la 
campaña, en la Academia d*i 
govia, en régimen de interndo, 
para crear el necesario espíritu 
militar y con arreglo a las siguien diciones de aptitud física antes ci de la base tercera y un te^ 
tfk hns^s! tada. , ra los de la base emintíi 
y que la proporción para ló-
mente restablocidos y en las con. rantes será dos tercios par^' 
Primera: Él número de plazas1 Los extremos precedentes los 10 E l plazo de admisión de^ 
se cerrará e-l 10 de dici^ 
i n j u r i a r l a para hacer que es o.l>l:ig'ación que tMiicmo>, 
qiK1 q 
consentir . ' ¡ A r r i b a K s p a ñ a l cerro sus ojos 
S a b í a que era e s p a ñ o l , y por y ŝ  fué ^obre lo.s luceros. 
\o tanto, que t en ía una ob l iga . Fjii este día que con tanto duf-
c ión que. c u m p l i r puJ'a r o n e l la , lo c e l e b r a r á su f ami l i a el a u i -
ÉO hizo desde el pj-imer día v n ^ a r i o d-e su muerte, digamos 
que fue l ibertado de la p r i s i ó n con viva fe: Oresles H o d r í - u e / : 
de Una barbarie que quiso editar ;prfrs.ente!. y siemp're i e lendre-
que les hiciera frente, que se mus presente en nuestro alan, 
(quisiera, a sus deS'Oos y que l u - i(Vlrquse num'a p o d r á - o lv ida r -
chara parn no ccmsen/.ir que de lô s que a q u í luc i iam ••• y 
m t m é t x eon ai-reg^o a sus ma- fendemo-s lo q^e él defe.nd-a en 
los peiisamientos. la hora de su" muerte . 
' B l d í a 14 se c e l e b r ó el a n i - LOÍS que somos í a l a n u - s t a s 
veivsario de la muer te de -ese i iui lemos a estos h é r o e s .que s i l -
fo u-en eamarada, que s a b í a hon . j i e i o n m o r i r por Dio-s 'y la Va-
ra r la Fa lange de B o ñ a r ( L e ó n ) , 
a l que todo.s los carneradas de-
b ie ron ausá-stir y lo® que lucha- a luchar, 
mos en e l^frehte t a m b i é n supi 
será el do 160. acreditarán los aspirantes, por co cía 
Segunda: L a duración del cur pía autorizada de las disposicio- bre próximo, para comen^ 
so será de 45d las. nes del ''oBletín Oficial del E s t a curso el 20 del mismo mes ^ 
Tercera: Podrán concurrir a es o Vor certificado^ expedido picándose el tiempo que medi^ 
que triunfe lo que n ingún hi jo y lo meuo. te curso todos los individuos con por las Autoridades Militares, Je tre-dichas fechas en las ODe^ 
une uiera a sai madre podría es c u m p l í ^ ^ ^ pasar de fes de Cuerpo, Unidad o Pepeit nos de selección de i n s ^ J 
30, pertenecienes al Cuerpo de doncia en que conste si cumplen1 avisos a los alumnos admitid 
Suboficiales, Clases de tropa y las condiciones mencionadas. incorporación de los mismos i 
-Séptima: Los certificados de Centro, 
los títulos que poseen los aspiran i 11: Por las 'distintas Autorü, 
tes y el de nacimiento y, cuando des Militares se dará la máxi^ 
proceda, el de ' los mencionados publicación a la convocatoria] 
en la base anterior, los mostrarán anunciada, para que puedan solj. 
al Coronel Director de la Acade citar su admisión en el curso ¡ 
mía en el momento de la presen su debido tiempo todos aqueÊ j] 
t r ia y no e<peremo.s ñ\ un me-
mento m á s para sal i r al frente 
Aupencio Alonso Alonso 
Suboficial , i     
soldados do las Unidades de I n -
fantería, Caballería. Artillería, í i i 
genieros, Intendencia, Sanidad Mi 
litar y los individuos pertenecien 
tación, y habrán de coincidir con aspirantes que por las vicisitudejí^ a fon 
los datos consignados en las im, ^ de la campaña se hallen éstos if 
tancias. Los «edif icados cuya ex sus Unidade alejados de sus PíaI 
pedición corresponda "liacer en ]• na Mayores. L a incorporción alfcá 
D o - e t o f i\km. J 9 O a r b a j o 
P^©aa<l© fww la Rf*i Acjidemi* Njiclosutí á© Medicbi« «a 6e« 
HofiFft&Ics y S«ífatc*ia« de Landre* y Bfcirfó», 
E«|íec!aB»ta en esferiw^íla<!«« do! pecíio. R«yo« X. 
tes a la Milicia Nacional. 
Cuarto: Para tomar parte en el 
curso ser áneeesario tener un tí-
tulo de Ingeniero Civil, Arquitec-
to, Licenciado en Ciencias E x a c 
tas, Físico-Químicas o Quimcas, 
certificado de haber terminado ta 
les carreras o se restudiantes de | Pla-aü n^ liberadas todavía, serán 'curso de los aspirantes admitid 
estas carreras, con la mitad. (Je j sustituidos por declaraciones ju - es obligatoria y con carácter del 
ellas aprobadas,, que justifiquen j radas» ouedando autorizados los urgencia. 
debidmente su profesión o es tu- j Dircvcto^s de las Academias pa- j Burgos, 11 de noviembre k 
dios en Escuelas Especiales , de! j ra. mediante un examen ligero, ; 1938.—III Año Triunfal.—El Ge| 
Estado y cuenten con la aptitud i comprobar, el grado de cultura de neral de División, Luis Orgaz. 
física necesaria para el desempe- los aspirantes. f 
ño de su misión en campaña, y ! Octava: E n las solicitudes re- C U R S O P A R A L A FORMACIQ 
acrediten además buenos infor- : lactadas con arreglo al modelo . D E A L F E R E C E S PROVISI0NA| 
mes de adhesión a la Causa Nació \ que" se acompaña, además de cons | L E S D B A R T I L L E R I A 












• Mirad co 
¡s uno o ^ 







lad ha di 
_i-templa 
iinanfcer de 






f tar los títulos, edad y tiempo ser 
Quinta: Podrán tomar parte i vido en el frente por los solicr^ p ^ do residencia de 
voluntariamente en el concurso i tantos, f igurará el informe ^4iJ^^^t .TX^^á 
los Suboficiales, Clases de tropa sus condiciones de mando y m é : ^ ^ n i d a d en ^ 9irve d S * 
I A C O 
OrdoSo IT, 2 Te'éfbmo 1741 
T R E R I A 
L a cal idad ha hecho 
nuestra r e p u t a c i ó n 
o soldados. que pertenezcan o ha-
yan pertenecido a las distintas A r 
mas y Cuerpos de Ejército y Mi 
licias, comprendidos entre los 18 
años cumplidos, sin pasar de los 
35, que acrediten marcado orden 
de preferencia. 
Primero: Certificado que acre-
P í o V ü l a n u e v a V a l c a r c e 
F á b r i c a d e A I c o h r > l < í s - y A g u a r d i f * n t e B 
C o s e c h e r a - E x p o r t a d o r d e V i n o s y C e r e a l e s 
T e é f e n a s 3 i f 2 3 
ritos de guerra que hayan con-
traído del capitán de la Unidad ! 
a que pertenezcan o hayan perte 
necido. Además de este informo, 
deberán llevar las instancias el 
del Jefe del Batal lón o Unidad 
análoga, y en -él se harán constar 
las vicisitudes sufridas .y si ré-
dito haber terminado las carreras | une 0 no el conjunto de condieio 
el (ocal con instalad enes m á s modernas. 
Esmerado servtaio en CAF£.HEjSTAUBANT 
(tancierfo (fiarlo Q U I N T E T O E G A íl A 
DlarJament« variedlos y excelentes fflenús a 6,15 cubierto 
T 9 l é f o n o 1295 
O r d o ñ o I, t ú m . 11 
C H O C O L A T E S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 
' Apartado 2 i 
i 
a que se efiere la base cuarta. 
Segundo: Ayundantes de Obras 
Públicas, do Minas y Aparejado-
res. 
Tercero: Peritos Agrícolas y~ 
Técnicos Industriales. 
Cuarto: Estudiantes de Ingenie 
ros o Arquitectos que tengan 
aprobado algún año de la. carre-
ra. 
Quinto: Estudiantes de Inge-
nieros o Arquitectos que tengan 
e<l ingreso aprobado. 
Los comprendidos en los apar-
tads cuarto y quinto deberán mos 
trar conocimiento de Topografía 
mediante certificado expedido por 
Escuela Oficial, 
Sexta: Además de las condieio 
nes señaladas, todos los concur-
santes deberán acreditar como mí 
nimo seis meses de servicio de 
campaña en primera línea, y ten-
drán preferencia para ser admití 
dos, llenando las condiciones mí 
nimas: 
a) Los hijos y heriaanos de 
lRStala«&Heft é» general de 





nes, valor, entusiasmo profesio-
nal, capacidad, dotes de mandov 
etcétera, que se requieran, infor-
mes ambos que deberán hacerse 
muy cuidadosamente, habida cuex^ 
ta de la importancia que aquollus 
División a que pertenece su 
^ Cuerpo 
Estafeta de campaña núm...... 
Empleo 





Tiempo en ci frente en jirimer» 
l ínea . . . . . . Meses Días 
Título que posee o declaración 
jurada de poseerlo 
! Base de la convocatoria por ^ 
I que concursa (Tercera • Q^' 
Instalaciones en general de 
fontanería en el ramo de 
coníitmcción 
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REPARACIONES 
ó E s t áincluído en alguno de ^ 





Santa Cvnz numera 2 
Teléfono núm, 
(Firma del interesad») 
Señor- Coronel Director de ^ 
Academia para Alféreces provi^ 
nales do Artillería de Segovia. 
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1!» hachos a los que se " Molestó" dos llamaradas deslumbrante acusado- brillo de las lágrimas empañó la mira-
n3trUcció15t ,BUC1^;, iargo y penoso para hac.»r ras del fuego que arden en el corazón da de h«n»bres y de niños. Eso fué la 
:10i 
.1 gozo } • AT- j edad de cuanto ven sus ojos. Ved 
n«í aleffría. con qué. rapidez, con formación cerrada, ejecutados con pre-icorn!tjores de Auxilio Social; veréis 
orden _ I . — — — _ -
ondf han de comer o en cuyo pueWo o chachos, otros -cejreídos de flechas ícmej teniendo con el suyo el cuerpo menudo 
iudad ha de pernoctar. . ' ninas, ejercicios rítmicos, suaves,- a rmo-1^ un pequeño que &?guramente quedó 
Conteníplad en el bello y templado tilosos, que ponen de relieve teda la fe-jdornrdo fiado n la fortaleza de su ca-
manterr de esa ciudad extremeña co- mnidad de la mujer española, y des-jmara<¡a. «Esa es una de las facetas de 
Lo ai toque de varias corneta;, railláres • p^és, otra vez los de los flechas, ci:ér-| nuestra Falange". Otros que. dormidos. 
je muchachos salen presurosos de las §iCÜS> viriles, en hermoso c o n t - . - ^ ^ - [ sonr í en arrullados por el monótono tra 
.jejf doíide estuvieron, alojados y co- mo poniendo de manifiesto lo que tís;ci|q,,etreo ¿e¡ treni prisioneros quizá en el 
esidencia d» 













ector de « 
¡ees provi5" 
5egovia. 





fuera", durante varios í s. ; 
alegría de 
;ras ai 
honor de nuestros glo dio, en nuestros dcsfilf 
: ¿fa de "dentro y f r  
de final de c.nr.pamen 
'-lebrada en Sevilla el día chachos en nuestr  udicíonc. 
mejor aún, qui- nando con nuestras canciones el «• octnbi-e en (aídos. fué, 
hubiese sido una simple y sen - mado ambícte de los típicos barrios se-





s gritos c 
>pués, la voz emocionada de 
de Rivera se dirige a los 
s dos secciones que han 
formar para oírla y el hahlai 






y v i r t u d pa 
mfel iz muti'Oi 
>roiiUMc la-
clólo,, pop 
desde la gl'oria contemplarían la fiesta ci 
que acababa -de celebrarse, los. corazo- c; 
nes se oprimieron en los pechos y el 
„,, viaje 
tíos ejercicios vistosos; de nuestros pequeños. 
1 final u-1'• _,,;sjera siquiera sea a y , finalmente, contemplad la fiesta: 
¿sgos, decir a todos los que Jerarquías del Estado, de la Falange, 
" a España en lo más hondo de del Ejército, millares y millares de per Juventudes -ha de quedar deposit 
fue y lo que fué esa fiesta sonas que sonteraplan embelesadas aque Imperio que hoy forjan nuestro 
rr* 
-•r como 
•! * A-r-blc recuerdo para nuestras Ha fiesta que es el primor botón que manos en la linde del dolo iifl: 
ijeotude 
brota de oitre las espi'-Ui* de este nuevo uerte 
'-vlirad con los ojos del alma y ve- rosal que es España. Eies'a de honor Ya venimos hacia nuestras tierras; 
o varios'frenes con una vcín- de los Gloriosos Xaído-, ' demostración mirad solamente unos segundos para 
e coches cada uno. A sus venta- patenté de la pujanza de una naciente junó de los vagones que componen el 
¡llares de cabezas de niños que organización que los cticayza y condu-1 convoy, la última noche de nuestro via-
,"v ríen rejejándose en sus rostros ce a nuestras Juventudes "'por el Impc-| je, y veréis sobre el regazo de un fle-t 
' v el asombro que les produce ri0 hacia Dios", su cor.--ona vipruna. jcjla) hijo de un' acaudalado industrial, 









0 de diciê  
comenzar 







^ Ia ináximj 
convocator̂  
puedan sol! 














habéis visto bien? Demos-
organizaciones y fiesta ae 




Í>&r, *} serle JHIÍ i t'icyda la 
de un hijo suyo eíi 
contra la horda inteí 
emplos de i 
¡riótioaiü 
qu« pr 
, co.mparabhí.s úni 
l:ás do aquella va!» 
a epue uJ recibir 1 
muerte de lsu híj 
i combate, dijo • 
f le comunicara 1 






noticia de h 
en iS-angrien 
méns'ajero ciiif1 
siino 'Si ha comb-átido yá l ien te-
menle por la .Patria". 
Parecida escena tuvo l u g a r 
l'-coii la nvarlrc que pronunció es-
las palabras elo<'uAtes que s i r -
ven de epígrafe a este modestí-
simo ar t ículo . En n n püeblécíto 
de la próvinicia leonesa.; dos c o n -
vecinas acababan de recibir car -
ta en la que se les notificaba 
la muer te de 
f rente del Ebi 
el 
reo a formar con los eamaradíu de y moralmentc u provincia en d lugar previamente 
formación. 
sps caíntos cuando desfilan hacia la 
stzfión. Ni una sola cara ''enfurru-
ñ a " ; resplandece en ellas" la alegría, 
v r. sus ojos brilla el ansia de ir . . . de 
Sus alma? infantiles no comprenden 
d "por qué" de esta alegría y de estas 
ansias; pero pudiéramos asegurar que 
fitntcn lá alegría infinita que da el cum 
á»iento de un acto de semelo, el an-
sia teitibién infinita de caminar hacia 
Dios. J 
Ya están en Sevilla. Ved con qué ^ra-
pidez taffibiéíj forman y con qué crden 
suben a la interminable fila de tranvías 
(¡ut les esperan para llevarlos al cam-
panartó. Arranca la cara^na y por 
I calles de Sevilla van quedando des-
fraiudas las notas, cuentas m dódica-
del rosario de nuestras canciones: leo-
rmé, castellanas, gallegas, asturianas, 
angonesas. 
A las dos horas, instaladas todos en 
sus tiendas, empieza la vida de campar 
nenio, de preparación para la fiesta fi-
nal Desde el .primer momento, y como 
?Nr soplo divino animara a 1? nacien-
jt juventud dr esta España dolorida y 
« Dios tan amada, cada pequero se d'a 
Pe'ieeta cuenta de que es un hombre 
<; «ta España inmortal, y que con su 
1rak»jo va a rendir honores a sus . cai-
B|) a sos hermanos máj'ores que. .al 
M S'J vida, limpiaron de espina1-, el ca 
«mo de las suyas, y... ahora, abrid biea 
R: 0J0s de Kiestra alma con los 'I'ÍC vo 
le ser el hombro Y j encanto de un hermoso 
villa 
sneñf 
la-mujer-en ,1a nueva España..., y tos 
ejercicios de formación abierta v los de 
atletisano, y las canciones y bailes dp 
todas o-casi todas las provincia-:- allí re 
presentadas, todos- ellos efectúa los . en 
el tiempo preciso, sin interrupción. nn 
si una varita mágica moviera a aquellos 
millares de muchachos. 
En el semblante de todos os jerar-
cas que ocupaban las tribunas se Ma 
el entusiasmo y el gozo que les. produ- Esa fué la fiesta Española. Esa fué la 
cía este alarde de organización y be- fiesta, .oidlo bien también vosotros los 
lleza, y el incalculable público airona- que quisierais, una juventud sin fe en 
ha el espacio con sus aplausos, que otor sus destinos y en los de la Patr.a, una 
iuventud débil y blandengue para aco-
'̂ o.'Jarla a vuestro sentir y ob'r 
cido y antiesuañ'd. 
AVJOBW AloJiso Gouzíh 





la iglesia a 1 
d á pedazo c 
d i m o s : Dios 
rá fuerijas i 
en o rnu 
i 
ueno, inspira-
fiesta .qi-i? bajo el-sol de "Se-
Blanca" celebraron, en cuyo 
"án seguramente blancos, tain 
bien como Sevilla, su ciudad de encan-muer to 
I '. t dos los putfblos de su amada Pa-
tria, la Patria del Pan - y la Justicia 
«¡ue les descubrió el Profeta de 'a Fa-
lange, e inspirador de la doctrina que 
han de seguir hasta que Nuestro Señor 
imc a su lado. 
MI ' . IllJOS 
r>. Las dos deja -
sus mejillas lá-
's. y una de ellas, 
Tanque, querie^n-
su co'nípañera e-n 
l i jo ; "Vamonos .» 
r<\v por las almas 
corazón que por-
s a mpai 'ará y da -
'.•s para sobrellevar tan 
pona, puesto^ que ¡han 
i-or Dios y por España í" 
razón la esforzada mu,-
iofabá. La ma-
gaba muchas veces aún antes de íerm.i 
nar los ejercicios, pues la emoción le 
obligaba a juntar cientos de veces las 
manos en rendido tributo de admiración 
.Y acabó la fiesta, y cien millares de 
voces entonaron con emoción las divi-
nas, por humanas,, estrofas de nuestro 
"Cara al Sol", y después de oír en re i 
^ioso silencio el Himno Nacional, aban 
donaron las jerarquías el campo del 
enofe aclamaciones deMrantes, 
De O. J., de La Bañcza. 
Vn BAmmm-A v npáa mhñ 
en t i 
j-er q ii( 
iw;ra • d6 conso lá r se prueba ha.s-
ta la saciedad que todavía, hay 
en nuestra patria, resfos do 
aquella gr«ndio-8a virtud, pecu-
liar en los pueblos dignos de te-
ner historia. ¡Ali, sí! Como e-s-
f.a>s dii'liosM-s madres hay mu-
chas en España que ostentar 
tor- con orgullo la medalla de s u f r i -
[ mic-niepor la patria, sími>alo pe-
renne de hero ísmo que ,se gue-
reoe ha.jo la enseña bou di la que 
hevs Ibera a la. victoria- en esta 
gesta contra ha agresión brutal 
y vandál ica de los nuevos M r -
baros: aún queda g'cnte que pre-
fiere morir por la tierra que le 
B E L A mm^^mm 
r ^ * 3 a L e ó n , á ^ í f e d a a 
J : e í * ' hecikmm, 87,800 
h^m, «CH magmfiea ©fiáegs, 
mas 4L& mU p s ^ t g s m m » 
^ ^ . A eerca de í a «afie, 6% 
T j ^ o H , 14O.O0G jmm^. 
en el ErsííaHi&e: pesé^ 
^ í j g n ; renta 389 « e M t a s , 
^ S O L A B 5 J i 0 saetres 
i Pesetas 
p o r E s p a ñ a » ! 
vió nacer. Europa, el Al 
eonímnpla asombrado cónió de-
fende-mos sin arrogancias nues-
tro derpcho contra el . qrinVwiiij 
acto de fuerza de l;i Al;ism,criar 
Pueblos que se f.ít'ülah cultos 
ouinuideccn. ha.ciendo>e pómpíju 
ees del alentado más' ih jus tó qiú 
cous ígnará en letras de molde la 
bivStoría moderna, y permiten áe 
vulneren (odas | # leyes del de-
recho público o ¡níernacionah, y 
a mansalva' se introduzca él p i -
l laje y la barbariejqne pune en 
práct ica a su modo, en pleno si-
g-lo XX, los bárbaros despojos 
de lós antiguos cartagineses, i 
esto se ha perrnitido (m.n.oml.u-e 
de la libertad y de IH igualdad'! 
No han de cümplirs-e las le-
yes de la eterna justicia h i s t ó -
rica, cosa que np es posible, 
m i e n l r n s ' e l planeta '.se'aju.sté a 
los ¡mp-uéstas por ía Provideíi-
c a , o el castigo de la' c r i m i n a l 
loleran'ci.a. y pasividad de ejor-
íos pueblos-habrá de venir, má-s 
o menos prpnto,^a caer, de l l e -
no sobre aligunos de ellas, y K s . 
pa.ña. núestra bendita E s p a ñ a , 
h a b r á alra-nzadr» para en tímeos 
ila corona gloriosa a que se ha 
hecho merecedora por su noblo 
y esforzada ac t i tud , defendien-
do los fueros tiel derecho v la -
¡•eres de la moral pública. 
— L u i s Vefaodc, ' fE! L e g i o n a r i o " 
{FOT i n t e r é s y por patriotfeh 
m<i esítlvfc ei tabaco I 
M C I A SOTO" 
S A N T A N O N I A — L E O N 
L I C E N C I A S D E C A Z A . — C e r t i -
ficaciones de P E N A L E S , para= 
cuanto se necesite; de nac imien-
to, m a t r i m o n i o ; d e f u n c i ó n ; últi-;; 
mas vo lun tades ; Colegios N o t a r í a - ; 
les, de P L A N O S para Carne t de; 
conductor;-, etc, e t c . — S O L I C I T U - ] 
D E S de. todas clases v pa ra e iml- i 
quier o f ic ina . — D E C L A R A C I O -
N E S D E H E R E D E R O S y Expe- , 
dientes de todas clases.—COM-
P R A V E N T A de f incas, C A S A S 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
Betas ; S O L A R E S desde t res pe-, 
setas metro a 2 2 5 . — F A C I L I D A -
D E S D E PAGO.—Consu l t e siem-
pre a esta A G E N C I A , ena lqmer 
asnato que t enga en E s p a ñ a (Z©j-
EA l i be rada ) o en el extranjero,—-
S O L V E N C I A , P R O N T I T U D , C O M 
F E T E N C I A Y E C O N O M I A , s o n 
l á s Hormas seguidas p o r " A G E N -
C I A S O T O " , desde su f u n d a c i ó n * 
t » 1927. 
í i P R O P I E T A R I G S ! ! 
S P^ad^s, huertas, «rt íares e 
6 t ra clase ^ í ^ e a s , 
^ ^ ^ o , d i r í j a s e i awedi*-
^ ?E LA - A ^ ' ^ C I A CAN- , 
* Corredmis. M a 
| ala^a. B a y ó n . 3 ffTefití» a l 
q u e q u i e n p a d e z c a c o n f r e c u e n -
c i a d e r e s f r i a d o s , d o l o r e s d e c a b e z a , 
n e u r á l g i c o s o d e m u e l a s , b u s q u e e l 
r e m e d i o m á s e f i c a z c o n t r a e l l o s . : 
^ I N S T A N T I N A ' * , e l n u e v o p r o -
d a s e t o d e l a C a s a ^ E á y e r 4 4 d e m á x i m a 
e f i c a c i a y a b s o l u t a - i n o c u i d a d , r e ú n e 
y C O E U O m n ^ ^ s s i o e s ' c a c o n c í i i c a o n » 
f u m é 
S Boche a § m a ñ a n a 
Sr. E S C U D E R O , calle Cervantes. ' 
Tur».© de 1 a S tarde 
Sr. S A L O A B O , Plaza de Santo 
Sr. A E Í B N Z A , míle de la R ú a . 
| 334»i r E x p r é s j 
j Pinza de la Catedral, 2 | 
l 1 -̂-«aS . . I R ^ d i o y e l e - t r i c i d a d 




d e l M o v i m i e n t o 
N o t a a m p l i a t o r i a a u n a C i r c u - [ ^ f a r m a c i ó n n a c i o n a l 
a r d e l a S e c r e t a r í a G e n e r a l i E l d i r e c t o r d e l A l b e r t A n d V i c 
M u s e u m , d e L o n d r e s , v i s i t a i o s 
n u m e n t o s a r t í s t i c o s d e S e g o v 
E n t i e r r o d e u n h i j o d e l g o b e r n a d o r d e B u 
m u e r t o p o r D i o s y p o r l a P a t í i a 
s e A n t o n i o s e c e s e 
b r a r á n e l l u n e s 2 1 . - O t r a s a c l a r a c i o n e s 
En viftnd de órdenes recibidas de h que en la mencionada Circuar numera 
Secrelitría General del Mozñmienlo, la 3$ se ordenaba para el día mterior, 
•Circuar número [13 de kiesta Jrfaíura j Espero qjfr tajito en la organización 
P'roPiiicicí jete fecha once del édyrftnip, c&»w en el desarrollo de cnanio se orde-
Jia de cumpliise con Jas inodificaciones na, desplegarás el máximum efe arík-i-
/¡ue a com'iniuuuón se deiallan: \ dad y eniusiasmo, dando asi una fei-
Prlmera: J í l día veinte será dv tviá z'icnfe prueba de que esa Palauíjc Lo-
yaeioiial a parf'uOdel mediodía, cele- rí7/ i^brá emocionada en el recuerdo qH 
brandóse [sníamenfe los actos previstos ¡'rojeta de la Paíria y Fundador de la 
para la farde fiel mismo. ^f-ahinye. ÍOSE ANTONIO, 
Segundo:. E l lunes, día vpnihiiio se-{ por i)¡0St España y su, Revoluc'uhi 
ra iambién de Luto Nacional, celebren- fifófafá Sindicahsta. 
éost hs actos 'qite estaban previsfes pa-¡ j'c¿faf diez S seis de noviembre de 
ra J-a •mañana del día anterior, o sea l s ^ ^^rdentos irdnia V ocho.--III 
runeraUs, la Ofrenda, etc. \ Año Triunfa-I.-
Terceral. E l martes por la mañane: • 
se lemt m hs sitios y Sirgares &dié*>> & províuelal Kemerw Caqo 
la t-ección de JOSE ANTONIO, (firmado). 
Scgovia, 16.—Ha estado en es 
ta capital el director del Victoria 
and Albert Museum. de Londres, 
Mr. Stuard, que realiza un viaje 
por la España liberada para com 
^ R e p u d i a r n o s el s i s t e m a c a p i t a l i s t a , que se desen-
t i e n d e de l a s neces idadss p o p u l a r e s . " 
v Punió 10 del Ksiado NacionaLsindiea-iisiu.) 
Sen el S u b s i d i o f a m i l i a r , el E s t a d o W a c i o n a i s í n d i c a - i 
l i s t a p ro t ege l a c r e a c i ó n de h o g a r e s donde se a m a a 
D i o s y a l a P a t r i a . 
D « p o i c i o n e s o f í c k í e s 
S e r e s t a b l e c e n l a s d i s p o 4 i c i o ^ 
n e s n o m b r a n d ó S a n t o s P a t r o -
n o s d a c a d a u n a d e ! 
r e n t e s a r m a s 
caStÍ$ad cié públirú dé tótíás tais 
c l i s é s ^«H'ialv^. 
j->]'<'>¡íii<M-(.vn. el düélo e) padr^ 
y el íi ' i fuaiio efei í inadu, el M i -
nistrq d i ítaciet^da^ Sjeiuií Ama-
probar cuanto en los campos de do, ol Marques AibaicíiK én 
guerra se adquiere para el patri icpi ! -: níaciój) úv\ Vicepr.'^J^n.. 
monio artístico español. éh\ («otyii'nio; Ar/',iL>is|.>ü de 
Acompañan al señor Stuard el Uin^\-s ^ S s é c r e t e r í ó dei Kj^r -
Coraisario de- Defensa Artística cito y d^k Aire. i.U'ncrait-v-' Vau 
Nacional, don Pedro de Muguru dés (:aoanilUj?, lo< Bé t to í^és^Ló 
2a y fué recibido por do:: Joaquín pe/ Pinto y Mantilla. J^ i 'a rquías 
Cabello, encargado de dicho Bérvi de Falange Española Tra^U-io-
cio en la provincia de Segovia. nalisla y de la< %, O. S., Go-
Los ilustres viajeros visitaron bernador Mili tar , Alcalde y o{ra< 
detenidamente las reliquias y luga Autüi ' idade^. 
res típicos y el histórico Alcázar, Eil cadáv^i' iba envuelto en ia 
del cual ha hecho grandes elogios bandera Nacional y en la fte ^ 
el señor Stuard. Posteriormente Fahni^o. d,. la que &] finado era 
estuvo en la Catedral, que tam-
bién visió con detenimiento, así 
como su capilla y las reliquias del 
mus.eo de. la misma. 
Después de realizadas estias v i 
sitas, el señor Stuard y sus acom 
pañantes salieron para La Gran 
ja, siendo recibidos por las auto 
camina vieja. 
VA Jefe Provincial dió los g r i -
to^ de presencia del traído, que 
l'LUM'on clainorosaineriie coni.es-
lados por el gentío que as is t ió 
al acto. 
Tna vez despedido el duelo, 
nna larga comitiva conl inuó al 
s a t i e 
ridades, visitando la Colegiata y Cementerio de San Jasé , donde 
varios individuos y 
militarizaciones. 
Burgos, 16.—El "Boletín Oficial del desmovilizando a 
Estado" de hoy publica las siguientes concediendo varias 
disposiciones: j Orden circular del Servicio Nacional 
Organización y Acción Sindical: Or- del Turismo, convocando un concurso 
cien desestimando la solicitud formulada para la provisión de siete plazas de 
por el Ayuntamiento de Béjar pidiendo vguías intérpretes auxiliares que acom-
ia excepción del pago de retiro obrero pañen e informen a los viajeros a visi-
oblígatorio, jt.ar las rutas .nacionales de guerra. 
Ministerio dé Orden Públ ico: Orden! Las instancias de los aspirantes, que 
conteniendo la segunda relación nomi- j íorzosamente han de estar comprendi-
nal de aspirantes admitidos al concurso j dos entre los 23 y 45" años, y reunir d i -
tes auxiliares interinos del Cuerpo de versas condiciones que se especifican, p'> 
jd rán dirigirse al secretario nacional de 
Turismo en Málaga hasta el día 7 de 
siguiendo luego el recorrido por 
el Real Sitio, en visita de otros 
monumentos. Seguidamente mar-
charon ál Palacio de Riofrío, de 
i cuyo estado de conservación hizo 
grandes elogios el ilustre visitañ 
te, que ha podido comprobar có-
mo en pleno período de guerra^ 
agen-orgaizado para cubrir plazas d 
Investigación y Vigilancia. 
Defensa Nacional: Orden restable-
ciendo las disposiciones que nombraban 
Santos Patronos y -Protectores Espe-
ciales de cada una de las Arma? de lo5 
Cuerpos de Ejército y x\rmada y Aire. 
Orden dejando sin efecto la prohibi-
ción éxistéftte para sindicarse a la Cen-
t ra l Nacional Sindicalista a los obreros 
ferroviarios y a los pcrtcnccienl?.s a :m 
presas militarizadas. 
Jefatura de Movilización: Órdenes 
S e r a u n e ! a C o m i -
s i ó r i q u e o í o r g s r á 
l o s p r e m i o s « F r a n 
c i s c o F r a n c o ^ y 
« J o s é J n í o n s o * 
Burgos, i ü . - ^ E s l a áoiíhe, el 
Ministro d(M Interior manifes tó 
a ios periodistas que' por p r i -
mera vez se había reunido,- el 
Jurado nombrado para examinar 
ios numerosus trabajos periodís-
tieos que se habían presentado 
a ios dos premios "Francisco 
j^á^tóo" y ' 'José Antonio Primo 
de Rivera", premios que han de 
dorgarse antes del día G de Kno-
ro, fecha-en que ha do tener In -
gar la entrega de los premios, 
si ésíos " han sido concc^didoS; 
SL A R T I C U L O D E E X C O M B A -
T I E N T E 
Burgos, lo.—-Tía sfSo hoy ad--
mitldo al concurso pe r iod í - t i eo 
•José ktvtoáio P r i m i ) de Rivera" 
t\\\ ar t ículo del a T é r e / pr O v i d i o -
m\ José Marín Ruiz Ojeda . i i n i -
lado uMensaie de fe aríiías a 
diciembre próximo. Los exámenes co-
menzarán el día 15 de diciembre en la 
hora y local, que se anunciará en la 
prMisa de Málaga. Los cargos no ten-
drán otro carácter que el de temporeros 
V I D A O F I C I A L 
—o— 
ÉL I N T E N D E N T E G E N E R A L D E L 
EJERCITO C U M P L I M E N T A A L 
V I C E P R E S I D E N T E 
Burgos, ió.-—El vicepresidente del Go 
bierno y ministro de Asuntos Exterio-
res, general Gómez Jordana, recibió 
boy la visita del intendente general del 
Ejército, general Gallego. 
Asimismo fué cumplimentado por el j 
representante de España en Tánger, 
don Juan Peche. 
X X X 
Burgos, 16.—El ministro de Agricul-
tura y secretario general del Movimien-
to, camarada Raimundo Fernandez 
Cuesta, ha sido cumplimentado esta ma 
ñaña por el presidente y secretario de 
la Sociedad Hitasa, de Sevilla, y por 
una comisión de fabricantes do hari-
nas de Córdoba. 
E l A l t o C o m ^ H o -
s a l e p a r a S e v i l l a 
Burgos, 1.6—El coronel Beig-
beder, Al to Comisario de España 
en Marruecos, después de haber 
recibió cristiana sepultura este 
heroico teniente de la Legión, 
caído en dMVnsa de la Religión 
y de la Patria. ' 
*••  s 
LOS DUQUES DE ÑEMUR, SA-
L E N PARA BURGOS 
Sevilla, 16.—Los Duques de 
cuando en la zona roja se destru Nemur, marcharon esta mañana 
ven los tesoros artísticos o son en a Burgos, después de haber visi-
viados al extranjero el patrimonio tado los frentes del Sur y obras 
nacional en forma contraria. Sa- sociales que se es tán llevando a 
bemos que el señor Stuard ha ex cabo en Sevilla, 
presado su complacencia por la \ Antes dfe partir hoicieron gran 
obra que en plena guerra realiza des elogios de la tranquilidad y 
el Comisario encargado de la d* 
fensa de nuestro patrimonio ar-
tístico. , . * ^ 
ENTIERRO DE EX H I J O DEL 
(\ O BERNADOR DE BURGOS, TÉ 
M E N T E DE LA LEGION 
Burgos. 16.—A mediodía do 
hoy sé ha verificado el entierro 
del cadáver del 'teniente de la J 
Legión don Francisco Almagro 
Díaz, hijo del Oobernador civil 
de e-3ta provincia, y caído en el 
ír-oite de <'ornbate, al mando de 
s&s, tropas. 
Los plieígyDá'de firmas coloca-
dos eri ê l Gobierno civi l sé ffe-
naron ráp idamente cuando en la 
ciudad se supo la noticia del fa-
llecimiento del heroico teniente 
Almagro, cuyo entierro consti-
; más modernos y merced si 
miento recibido, hoy se éj?, 
fue-a de peligro. 
FUiNgáAT.líS s o i j - ^ v ^ 
POR LAS VICTIMAS ^ 
M í NAL H OMB AUíir o 
TA SC.VBR V) C A B í ^ 
Cabra, l'G.—Hoy ]Jl{n* i 
lu^ar solemnes funerales ú 
víct imas del salvaje y (.*¿ 
bombardeo de da aviación I 
d': Ba r eeí o n a, e fec t u a < \- ( M 
pueblo de Cabra. 
Los familiares de las VÍCJ 
tomaron asiento en log u 
ee;iira]o.< del templo, y J 
i do se en locó én las nav^ 
dándose fuera numef^j 
gentío, anle la ilíípos 
penetrar en la iglesia.' 
Pres id ió la ceremonia 
peral Cascajo, gobcrnadól 
í a r de Córdoba; -el Gober; 
civi l . Jefe Provincial del 
miento- y altas autoridades 
comercio y la industria co$ 
en sus I raba jos durante la o. 
brac ión de los cTicios reliigio ĵ 
El alcaide de la ciudad h f | 
c ib i d o un d o n a t i v o de i 0.0 00 1 
setas del Almirante Basieri 
che,, y so siguen recibiendo, t i | 
g rü inas de protesta y numero^ 
donativos del extranjero y (iofí 
Ha E-^nüa para las f a c ú t e l 
las vic 
bienestar que han observado en 
las ciudades por ellos visitadas, 
así como del espíritu de patriotis 
mo de las tropas en el frente, lla-
mándoles la atención la normali-
dad que se advierte en los pue-
blos inmediatos a la línea del fren 
te, pueblos que trabajan dentro 
del mayor sosiego. 
También expresaron su más 
fervoroso entusiasmo por la mag-
nanimidad de nuestro Caudillo, en 
contra del espíritu de venganza 
que existe en la zona roja, hablen 
do podido admirar el caso del hi- presenciado vel genial 
D e L C o r v e a d e l ebl 
A t m * i ̂  
(Viene de primera plana) 
tente-. Como ,1a figura cavinál 
Sagrado Corazón, os mostrain 
ol nuestro, nidal de generosidaj 
y como él os o Crecemos abî  
tas las manos y tendidos los i l 
zo.s, con afán de estrechares 
to al pecho. Aún pódemp 
herman(>s én la España gt4.̂  
una y libre. 
Pero si siguierais en vues 
1 o e i 1 r a. I ! e g a r í a m o s h as 1 a el ̂  
en el imperio de nuestro ffl 
cho y-en la aplicación do la i11" 
ticia. 
\ vosotros, bjs espanol&s 
Franco, los que gozosos l i$! 
desarj 
jo y la mujer de un famoso cabe 
cilla rojo, que tanto daño hizo. 
E l n i ñ o de treinta meses, se en-
contraba con su madre en la E:i 
paña Nacional, gravemente eníer 
mo y en vista de ello, y aun sa-
luyó una imp¡.mente manifesla- hiendo de quién se trataba, se or 
ciún de duelo,, en el qué se unie- denó fueran llevados al hospital, 
ron persónál idadés y una-gran aplicando a la enferma los sueros 
4 i f r ^ . j ^ <WMÍ i t l i ' i i ' t » . ! # i \ í \ t^ í i j i i • • • » n • • i i p i i i i j i i i J i i f i 
P A T R I O T A : \ ; 
C o n s i d e r a u n a o b l i ^ r j c i ó n ol ¿liocrlbli* u n a t a r j e t a 
p a r a í p r a p o r c l o n a r u n a p r e n d a de a b r i g o a tos hé-* 
roas de es ta C r u z a d a . PRcitRBB Y KOSPiSTALES la 
t i e n e a t u d i s p o s i c i ó n 
lio de esta victoria, una vez ^ 
bendecid a Dios. mosUaoie. r:í 
t i lud , porque al frente de l a : l 
zada nos puso un Caudillo t̂ -
prenda segura de que el ain. 
necer. de la nueva E^Paiia 
aurora resplandeciente. 
sobre todo de los que al nl0 
coi 
O n t r ; l o s p r o p a l a d o r e s d e u n 
r u m o r 
La SOelcgación Nacíoaai de Agr i l o o tr ibuto por cabeza de gaiia-
xiinanecido vanos días en esta cultura de Falange Española Tra do, eree mi deber liacer constar 
ciudad, eumpumentando a Su Ex diclonaIi4ta y de ias JONS sallen L „ 4 1 : \ - ¿ 
ceiencia ei j d e üel UrSt^üo y mi- | do a! paso de ios rumore.s «ue cir i 
por la Patria, daban la vida 
tantos, porque saman que su 
erifipio era fundamento de v; 
España , tal y como, eiles la I 
fiaron y desearon. 
No llores, tú, mujer ^ír^ 
lada por el dolor de quedaTi3^' 
tu hijo, ho llores, má?, ^ 
española . Por la gloria de 
día, seca tus l ágr imas v -aca.J 
ri-(Ei 
corazón las fuerza.s para fP 
1 Otra v 
vez el Ca 
sus víctor 
fos en lo-
to gran & 
Ebro, tíirí 
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mstros, ha salido esta mañana 
para Sevilla, 
E l coronel Beigbeder, durantie 
su estancia en Burgos, lía recibi-
do, ^anto por parto de ía^ autorl 
cades, como del pífelico que advir 
lió 3u presencia, vivas demostra-
ciones de .simpatía y afecto. 
culan entre los poseedores de i l&as, y tendenciosos y 
aves, ganado^ etc,. referentes a \íiUe deiumciará a les propalado-
que las relaciones estadistlcas que res qna pretenden entorpecer la 
el Scnicio Nacional de Ganadería ordenaeión cccnémka que en de-
(Ministorio de Agrleultum) lia íensa de !a prcd^ieción nacional 
srlkl-auo de todas las provincias y por ende de los proiloeíores, 
de la España liberada, tienen por j ^ ^ z a el Gobierno de S. E. el ' 
objsto k i oi'eación de un Impues- : Ganeralislmo, 
ese gri to que el héroe <IUC 
trajiste al mundo tuvo f11 
labias ' al expirar, mientras 
cerraban sus ojos a la lu'A • 
vados en la enseña de la Pa l 
¡Sed, vosotras, mujeres, la» ;. 
hoy gr i té i s , con toda vuesir* 
ma, sobre los cadáveres de 11 ̂  
t ros h é r o e s: i A r r i b a" T\ 1 p e. ñ11* ¿; 
E s p a ñ a de Franco, digna, r íf 
rada, grande y libre, la que ^ ft 
remos sostener en lo iná^ ' . ^ 
allá donde la juventud. c\ / 
cito de; Franco, 'Supieron, en«| 
día inolvidable de bov, colo^ 
,es de r 
Y^í i s ck 
del 
A U 
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